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nicht zu uns, wir kommen 
zu Ihnen! Alle Angebote bequem 




1 zzgl. Überführung/Anmeldung, Angebot gültig bis 28.02.2021.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für 
Car -Audio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen-  und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Die 5-jährige Herstellergarantie für 
das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. 
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den jeweiligen Bedingungen des Garantie- und Servicehefts. 
Autohaus Ronny Wacke GmbH




·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekab l), 5 Jahren Lackga antie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne K lometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
    Facebook     + INSTAGRAM      Autohaus Ronny Wacke · www.AutohausWacke.de
On to better - mit Design und Technologie, die den Unterschied machen: Das nahtlos in den 
Kühlergrill integrierte LED Tagfahrlicht des neuen Hyundai Tucson sorgt für eine einzigartige Optik. 
Innovation auch dank intelligenter Sicherheitsmerkmale, fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme 





Erleben Sie die nächste Generation
unseres SUV-Bestsellers.
Fahrzeugabbildung zeigt die Prime-Ausstattung und deswegen 
ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen gegenüber nachfolgendem Angebot.
Hyundai Tucson Pure 1.6 T-GDI, Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS) 
Barpreis ab: 26.800 EUR1
 
Kraftstoffverbrauch für den HyundaiTucson Pure 1.6 T GDI, Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS): Kraftstoffver-
brauch innerorts: 7,6 l/100 km; außerorts: 5,5 l/100 km; kombiniert: 6,3 l/ 100 km; C02-Emission kom-
biniert: 144 g/ km; Effizienzklasse C. Die angegebenen Ver brauchs- und C02-Emissionswerte wurden 












während ich diese Zeilen schreibe, wird über einen noch 
härteren Lockdown beraten – und das macht mich traurig. 
Wir sind so stark auf die Infektionszahl und Corona kon-
zentriert, dass wir das Leid der Mehrheit aus den Augen 
verlieren. Die Regierung konnte sich lange auf den Herbst/
Winter vorbereiten, denn da treten Atemwegserkrankun-
gen allgemein auf. Viele sind dennoch mit der Regierungs-
arbeit zufrieden, weil sie hart (aber zu spät) durchgreift, 
obwohl sie zu wenig organisiert und analysiert hat. Es 
offenbart ein Missmanagement im Bereich digitaler Bil-
dung, medizinischer Versorgung in Krankenhäusern und 
Schutzkonzepten für Altersheime, durch das der Großteil 
der Bevölkerung nun wieder stark leiden muss.
Aber: Wir blicken deutlich optimistischer in die Zukunft, als 
noch zu Beginn der Pandemie. Eine Impfung bringt hof-
fentlich die erwünschte Entschärfung der Situation und 
mit dem Frühling sollte sich die Lage allgemein wieder 
entspannen. Auch bleibt zu hoffen, dass uns das vergan-
gene Jahr genug gelehrt hat, um im kommenden Jahr ent-
sprechend vorzusorgen. 
Bleiben Sie daher noch geduldig und vor allem gesund!




 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
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GERADE IN DIESEN ZEITEN IST 
GESUNDHEITLICHE ACHTSAMKEIT 
DAS A UND O – UND DAS GILT 
FÜR KÖRPER UND GEIST! 
EIN NEUES JAHR IST IMMER 
EIN GUTER ZEITPUNKT, UM SICH 
NEUE ZIELE ZU STECKEN. AUF 
DEN FOLGENDEN SEITEN 
MÖCHTEN WIR SIE GERNE 
INSPIRIEREN, WIE IHR 
LEBEN NEUEN SCHWUNG 









Alle Jahre wieder fassen wir zum 
Jahreswechsel allerhand gute Vorsätze...
Überschüssige Pfunde verlieren, gesündere Ernäh-
rung, mehr Sport treiben – so lauten vielfach die 
hehren Ziele. Damit die Motivation nicht nach weni-
gen Wochen schon wieder nachlässt und Ziele Wirk-
lichkeit werden, sind hier ein paar hilfreiche Tipps 
und Faustregeln, um die guten Vorsätze dauerhaft 
umzusetzen.
Realistische Ziele setzen, Erfolge feiern
Sich über Wünsche und Bedürfnisse klarer zu werden 
und Veränderungen im Lebensstil zu beschließen, 
inspiriert und motiviert uns erheblich. Doch um neue 
Gewohnheiten zu etablieren, braucht es neben der 
Motivation auch viel Beharrlichkeit. Egal, welchen 
Plan wir fassen: Wichtig ist, dass er alltagstauglich 
ist und immer wieder kleine Erfolgserlebnisse be-
schert, die wir feiern können.
In kleinen Schritten zum Ziel
Statt gleich die ganze Ernährung umzustellen, ist es 
schon ein guter Schritt, öfter mal selbst zu kochen, 
statt Fertiggerichte zu futtern. Statt sich vorzuneh-
men, jeden Tag Joggen zu gehen, reicht es für den 
Anfang auch, zweimal die Woche Nordic Walking zu 
machen und die Treppe statt den Aufzug zu benutzen.
Abwechslung hilft
Ein cleverer Trick ist es auch, ein gewisses Maß an 
Abwechslung ins Training einzubauen. Laufen, Yoga, 
Radfahren − das alles lässt sich auch während ei-
nes Lockdowns gut umsetzen. Verabreden Sie sich 
zum Sport draußen doch einfach – im Freien ist es 
leicht, den Mindestabstand zu wahren, und gemein-
sam macht alles gleich viel mehr Spaß. Übrigens, bei 
jedem Sport gilt: Entspannungsphasen nicht verges-
sen. Diese sind essenziell zur Regeneration.
Zellstoffwechsel ankurbeln
Nach den dunklen Monaten sehnen wir uns nach der 
Leichtigkeit und Energie des Frühlings. Das lässt sich 
fördern durch eine „Frühjahrskur“ mit einer Kombi-
nation aus drei Schüßler-Salzen. Die Mineralsalze 
sollen den Zellen dabei helfen, den Mineralhaushalt 
zu balancieren – das hilft dabei, zu entschlacken. Für 
die 4-wöchige Kur nimmt man jeweils zwei Tabletten 
über den Tag verteilt ein: morgens das Schüßler-
Mineralsalz Nr. 10, mittags die Nr. 5 und abends die 
Nr. 9. Dazu viel Bewegung an der frischen Luft und 
eine vitalstoffreiche Ernährung mit viel Gemüse und 
Obst: Damit haben die guten Vorsätze eine starke 
Basis. Und vor allem: eine Chance!













„Mehr Sport“ und „Abnehmen“ 
steht für viele Menschen jedes 
Jahr auf der Liste der guten 
Vorsätze ganz oben.
Damit die guten Vor-
sätze länger halten als 
die Wunderkerze, gibt 
es einige Tricks.
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Feuer mit allen 
    Sinnen erleben
Der Blick in die Flammen einer modernen 
Holzfeuerstätte wirkt entschleunigend.
Weihnachten 2020 und den Jahreswechsel erleben die 
Menschen in Deutschland ganz anders als gewohnt. 
Doch eine veränderte Situation eröffnet auch neue 
Möglichkeiten: weniger Hektik, mehr Konzentration 
auf das, was für jeden Einzelnen wichtig ist, und mehr 
Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte und Empfin-
dungen. Das sind alles Gefühle, die auch das Feuer-
spiel in uns auslöst. Tatsächlich entschleunigt kaum 
etwas so sehr wie der Blick ins Feuer in Verbindung 
mit der am Körper spürbaren milden Wärme. Dazu 
kommt das behagliche Holzknistern in den Flammen: 
Es tut gut, das Feuer mit allen Sinnen zu erleben. 
Wissenschaftliche Studien konnten die beruhigende 
Wirkung auf die Psyche belegen. Im eigenen Zuhause 
kann man sich so mit modernen Holzfeuerstätten ein 
Plus an Lebensqualität schaffen.
Gemütlichkeit nach Wunsch Die moderne „Lagerfeu-
erromantik“ im Wohnbereich ist sehr beliebt. Immer 
wieder gibt es neue Details und spezielle Nuancen, die 
den Charme eines Kachelofens, Heizkamins oder Ka-
minofens im wahrsten Sinne des Wortes befeuern. Das 
Erlebnis fängt schon mit dem Entfachen an: Die Augen 
und die Nase nehmen die Struktur und den Duft der 
Holzscheite wahr, die Vorfreude auf die Flammen und 
Behaglichkeit steigt. Dank neuer Techniken muss man 
sich nicht lange gedulden, bis das Feuer wie gewünscht 
flackert und sich die Wärme verteilt. Die Flammen las-
sen sich durch innovative Steuerungen beeinflussen – 
schnell, flexibel und gezielt. Immer startbereit, wenn 
sich die Familie bei einer Tasse Tee oder einem Glas 
Wein am Kachelofen, Heizkamin oder Kaminofen trifft. 
Fachbetriebe der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Kachelofenwirtschaft e.V. (AdK) informieren darüber, 
welche moderne Holzfeuerstätte sich für welche Um-
gebung besonders anbietet und wie die persönlichen 
Wünsche mit Blick auf das Design und die Technik am 
besten erfüllt werden können. 
Empfehlungen vom Fachbetrieb Neben ihrer zukunfts-
weisenden Technik bieten moderne Holzfeuerstätten 
noch viele weitere Vorteile, das Feuer auf eine persön-
liche Art zu spüren und zu genießen. Empfehlungen 
dazu geben qualifizierte Ofen- und Luftheizungsbauer 
– Adressen von Fachbetrieben und Kontaktmöglich-
keiten unter WWW.KACHELOFENWELT.DE. Sie wissen, 
wie sich das Flair eines Kachelofens, Heizkamins oder 
Kaminofens schön und nachhaltig verteilt – ein Aspekt, 




























Platz nehmen und 
sich wohlfühlen: Ein 
offener Kamin mit 
keramischer Kamin-







FOLGE 7 Neues Jahr – Neues Glück – 
Goldenes Zeitalter, alles auf Anfang 
und sich selbst an die erste Stelle 
setzen. Das Zauberwort dafür heißt 
Gesundheit. Es war, ist und wird 
immer das Wichtigste in unserem 
Leben sein. Nur wenn Du gesund 
bist, kannst Du Höchstleistungen voll-
bringen, kannst für Deine Familie stark 
sein und all´ den harten Gegenwinden dieser 
Zeit trotzen. Unser Immunsystem muss fi t sein und kann 
unterstützt werden durch sofortige Immunkraft: COLOS-
TRUM. Auch Vormilch oder Biestmilch genannt, ist die 
Erstmilch, die das neugeborene Kälbchen innerhalb der 
ersten zwölf Stunden nach der Geburt von seiner Mut-
ter als Schluckimpfung (Aufbau des Immunschutzes) 
bekommt. Diese Erstmilch sichert dem Neugeborenem 
das Überleben, denn die in ihr hochkonzentriert enthal-
tenen Immun- und Wachstumsfaktoren dienen, wie eine 
natürliche Impfung, gegen Keime, Bakterien und Viren 
und sichern dadurch das Wachstum und seine Lebens-
kraft. Mensch und Kuh besitzen ein überlappendes Er-
regersystem, daher bietet Rinder-Colostrum auch einen 
gesundheitlichen Nutzen für den Mensch. Ein patentier-
tes hochwertiges und schonendes „Kaltherstellungsver-
fahren“ sichert, dass im Endprodukt Colostrum direkt 
die höchstmögliche Konzentration an Inhaltsstoffen er-
reicht wird. Es wird ausschließlich die Überschussmilch 
der Kuh benutzt, da das Kälbchen nicht alles benötigt. 
Dieses Produkt ist ein 100% Naturprodukt und ist frei 
von chemischen Zusätzen und Konservierungsstoffen. 
Colostrum liefert unmittelbaren Schutz bei allen Er-
kältungskrankheiten (grippale Infekte), bei Gastritis, bei 
Durchfallerkrankungen. Es stärkt das Immunsystem und 
reguliert es. Über den Geschmack kann man sich strei-
ten, doch nichts geht über einen Versuch, es zu probie-
ren. Jeder sollte eine Notration im Schrank haben, denn 
mir hat es schon einige Male den „Hals“ gerettet, und ist 
gerade jetzt GOLD wert. Bei Interesse bitte melden!
WICHTIG! Sich eine Minute ärgern schwächt Dein Immun-
system für 4 bis 5 Stunden. Eine Minute lachen stärkt 
Dein Immunsystem für 24 Stunden. 
Also dann, lacht mal wieder und 


















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
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Inh. Göran Schultze · Boritzer Str. 1 · 01594 Hirschstein OT Heyda ·  035266 / 887800
 vorratskammer@lwb-schultze.de · Geö net: Do/Fr 14-19 Uhr & Sa 9-14 Uhr
REGIONALE BIO-PRODUKTE UNVERPACKT!
GESUND UND PLASTIKFREI! Wir helfen Ihnen, Ihre 
guten Vorsätze besonders „lecker“ umzusetzen. Große Auswahl 
an Lebensmitteln, Kosmetik, Haushaltswaren uvm. Wenn Sie 
sich also für 2021 mehr Umweltbewusstsein als Ziel gesetzt 























Die Eppendorfer Gesundheitspraxis 
unterstützt Sie bei körperlichen Fehlhal-
tungen aus einem anderen Blickwinkel.
Beschwerden mit dem Bewegungsappa-
rat nehmen ständig zu. Die Ursachen sind 
vielfältig. Am häufigsten führen körperliche 
Fehlhaltungen, Überlastungen beruflich 
wie privat, der nicht unbedingt altersgemä-
ße Abbau oder Umbau von Knochen, Knor-
pel, Sehnen, Gelenken und Bandscheiben 
zu schmerzhaften entzündlichen Reizzu-
ständen und Erkrankungen. Auch Übersäu-
erung (körperlich, geistig, seelisch) kann oft Schmerz-
ursache sein. Wie oft wurde Ihnen schon gesagt, damit 
müssen Sie leben? – Müssen Sie das wirklich? 
Rücken- und Gelenkprobleme gehören heute zu den 
häufigsten beruflichen Ausfällen und nicht selten spie-
len auch psychische Probleme eine Rolle. Um Beschwer-
den auf dem Leib zu rücken ist es notwendig den Körper 
in allen seinen Fassetten zu betrachten.Das Symptom ist 
nie die Ursache, sondern die Reaktion auf ganz andere 
Umstände, welche es zu hinterfragen und aufzulösen 
gilt. Unser Körper arbeitet in Funktionskreisläufen und 
meldet sich erst, wenn er keine Möglichkeit mehr sieht 
den Belastungen entgegen zu wirken. Es gibt wunder-
bare therapeutische Maßnahmen und medikamentöse 
Therapien, jedoch sind damit meist nur kurzfristige Er-
folge zu erzielen, weil das Symptom behandelt und nicht 
die Ursache hinterfragt und bearbeitet wird.
Mit der Informationsfeldmedizin (einer Schwingungs-
medizin) öffnet sich für Sie ein neues Fenster mögli-
che Ursachen herauszufinden. Man kann 
begleitend arbeiten, ohne andere thera-
peutische Maßnahmen zu beeinflussen. 
Durch einen Ganzkörperscan besteht die 
Möglichkeit sich detailgenau u. a. den ge-
samten Bewegungsapparat anzuschauen, 
bis hin zur Erstellung von Ursachenanaly-
sen von Gelenken, Knochen, der Muskula-
tur oder Wirbelsäule. Darüber hinaus gibt 
es Hinweise auf den möglichen Einfluss 
von Viren, Bakterien, exogenen Schadstof-
fen oder auch mögliche biologische oder 
seelische Konflikte als Ursache.
Scheuen Sie sich nicht die Informationsfeldmedizin 
auszuprobieren. Gern berate ich Sie zu Ihrem Thema. Ich 
freue mich darauf, Sie unterstützen zu dürfen!
Herzlichst Ihre Gabriele Giersch
Hinweis: Balancierungen mit der Informationsfeldmedizin sind schul-
medizinisch nicht anerkannt und werden von den Kassen noch nicht 
gestützt. Sie ersetzen auch nicht den Gang zum Arzt. Dennoch sprechen 
Erfolge für sich und können Ihnen eine wertvolle Unterstützung in der 
Wiederherstellung und Erhaltung Ihrer Gesundheit sein.
Eppendorfer Gesundheitspraxis · Gabri-
ele Giersch · Talstr. 5 · 09575 Eppendorf









EWas kann die Informationsfeldmedizin tun 
  BEI BESCHWERDEN DES STÜTZ- UND BEWEGUNGSAPPARATES?
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
Wir wünschen Ihnen einen guten Start 
in ein glückliches, erfolgreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2021! 
Wir freuen uns, Ihnen auch im neuen Jahr 
stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, denn 
Ihre Zufriedenheit und ein einwandfreier Zu-
stand Ihres Fahrzeuges liegen uns am Herzen!
Unser Werksattservice steht Ihnen jederzeit 
uneingeschränkt zur Verfügung. Darüber hi-
naus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr 
Fahrzeug zu einer notwendigen Reparatur 
abzuholen und wieder zu Ihnen nach Hause 
zu bringen. Selbstverständlich beachten wir 
dazu alle notwendigen Hygie-
nevorschriften und desinfi zieren 
Ihr Fahrzeug nach dem Werkstattbesuch.
Unser Verkaufsteam steht Ihnen in dieser 
Zeit online, per E-Mail oder über Social Me-
dia zur Verfügung. Alle unsere Fahrzeuge und 
Angebote können Sie unter www. schmidt-
einfachgut.de einsehen.
Bleiben Sie bitte gesund!
Das wünscht Ihnen Ihr Team vom
Autohaus Schmidt in Oschatz 
und Großenhain. 
Treue kann man nicht verlangen. 
Treue ist ein Geschenk. 
(Lilli Palmer)
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  Spezialmassage 
MIT KIEFERGELENKSLOCKERUNG
In der Beautyfarm Sigrid Kleint in Radebeul wirken Massagen 
gegen Zähneknirschen, Nacken- und Wirbelsäulenbeschwerden. 
Durch unseren Körper verlaufen Meridiane/Energieleitbahnen, die oft gestört sind, sei 
es aus der Kindheit, aus Unfällen, Trauma-Erlebnissen, seelischen und körperlichen 
Beeinträchtigungen und Verspannungen, Organschäden, Nerveneinklemmungen der 
Wirbelsäule, Muskelverspannungen, Gelenkprobleme usw. Großen Effekt kann man 
auch bei Burnout, Depressionen und begleitend zu Krebstherapien verzeichnen.
Sie beißen sich wortwörtlich durch Ihre Aufgaben durch und sind manchmal regelrecht 
zerknirscht? Bei vielen Menschen geht das auch nachts noch weiter. Das kann zu allerhand gesundheitlichen 
Schäden führen, besonders zu Kiefer-, Kopf- und Nackenbeschwerden. Eine Ursache können auch Termin- und 
Leistungsdruck sowie Angstzustände sein. Ein verspannter Kiefer ist ein ernst zu nehmendes Alarmsignal unseres 
Körpers: schiefer Kiefer = schiefe Wirbelsäule. Bei einer Expressbehand-
lung von ca. einer halben Stunde arbeite ich gemeinsam mit Ihnen an den 
Reflexpunkten im Gesicht und Hals, mit Öffnen und Schließen des Mundes 
sowie Anspannung und Entspannung. Bei der Großen Antistressbehand-
lung von einer reichlichen Stunde kommen dazu eine Fußreflexmassage, 
eine energetische Wirbelsäulenaufrichtung, eine Rückenmassage, nach 
Bedarf mit pneumatischer Schröpfmassage, eine tibetanische Klopfmas-
sage des Rückens sowie japanisches Heilströmen. Nach einer Ruhephase 
fühlen Sie sich erholt und entspannt. Empfehlenswert ist eine Kur mit je-
weils 6 + 1 gratis. Preis: 35/65 € · Lassen Sie sich gern beraten.
Oase der Schönheit 
und Gesundheit 
BEAUTYFARM SIGRID KLEINT
Altzitzschewig 9 · Radebeul 




   im Winter
Das kann man an wolkenverhangenen 
Tagen langer Winter wörtlich nehmen: 
Bei vielen Menschen tritt in dieser Jah-
reszeit ein Vitamin-D-Mangel auf.
Vitamin D ist im Körper an diversen Prozes-
sen beteiligt. So ist es zum Beispiel notwendig für 
stabile Knochen: Es erhöht im Darm die Aufnahme 
von Calcium und stellt dem Knochen so den benö-
tigten Mineralstoff zur Verfügung. Außerdem sorgt 
es dafür, dass sich Abwehrzellen im Fall einer Infektion vermehren. Darüber hinaus spielt Vitamin D eine 
wichtige Rolle für die Teilung gesunder Zellen. Symptome eines Vitamin-D-Mangels sind unter anderem 
Müdigkeit, Schlafstörungen und eine höhere Anfälligkeit für Infekte. Auch das Risiko für Knochenbrüche 
kann steigen. Vitamin D gilt als „Sonnenvitamin“. Unser Körper hat die Fähigkeit, es selbst zu bilden, wenn 
Sonnenstrahlen (UVB-Licht) auf unsere Haut treffen. Hierzulande ist das etwa von Mai bis September mög-
lich. In dieser Zeit können wir Vitamin D auf Vorrat ansammeln und für den Winter speichern.
Im Alter lässt die Fähigkeit der Haut nach, das Sonnenvitamin zu bilden. Deshalb haben Senioren ein 
erhöhtes Risiko für einen Vitamin-D-Mangel. Zur Risikogruppe gehören außerdem Schwangere, Neuge-
borene und Menschen mit Übergewicht. Ob ein Mangel vorliegt, kann der Hausarzt mit einem Bluttest 
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Auch in Zukunft 





im Einzelhandel bei REWE









Wir bilden aus in 
Radebeul-Ost, Meißner Str. 5 und

























Ich lade Dich hiermit ein, 
die magische Kra  reiner, ätherischer 
Öle persönlich zu erleben.
Gern gebe ich Dir meine Erfahrungen und mein 
Wissen weiter und bringe Dich in Kontakt mit den 
kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA®. 
Kontaktiere mich dazu am besten per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 56 99 893 




   oilissimo
OILISSIMO 
essential power






..sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich und einfach 
in der Anwendung
...therapeutisch wirksam 
durch garantiert reine, geprü e
CPTG™-Qualität 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen
...fördern eine gesunde 
Immunfunktion
...unterstützen die Magen-Darm-
Gesundheit, das Atemwegssystem 
und die gesunde Funktion des Herz-
Kreislauf-Systems* 
...gleichen das Nervensystem aus* 
...wirken entzündungshemmend, 
schmerzlindernd und unterstützen 
den Bewegungsapparat*
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
WAS VIELEN VON UNS FEHLT:
   Gesunder Schlaf
Wussten Sie, dass ätherische Öle für Entspannung 
und erholsamen Schlaf sorgen können?
Was ist wichtiger: Ernährung, Sport 
oder Schlaf? Jedermann weiß, dass 
Ernährung und Sport wichtige Kom-
ponenten eines gesunden Lebens-
stils sind. Ein weiterer Bestandteil 
der Gesundheit, genauso wichtig 
oder sogar noch wichtiger, ist der Schlaf. 
Obwohl die nötige Schlafmenge von einer Person zur 
anderen variiert, empfehlen Experten, dass ein Erwach-
sener jede Nacht mindestens sieben bis acht Stunden 
schläft. Viele von uns schaffen das oft nicht und lei-
den unter gelegentlicher Schlafl osigkeit oder haben 
Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen.
Warum ist Schlaf so wichtig? Schlaf gibt es nicht nur, 
um die Zeit zu vertreiben oder uns davon abzuhalten, 
24 Stunden am Tag zu arbeiten. Schlaf ist wichtig, weil 
er uns von Natur aus körperlich und geistig heilt, und 
er ermöglicht es unserem Organismus, sich vom Stress 
des Alltags zu erholen und wieder aufzutanken. Wenn 
wir unserem Körper den Schlaf vorenthalten, entstehen 
viele Gesundheitsrisiken, und buchstäblich alle Organ-
systeme im Körper werden belastet. Schlafmangel be-
einträchtigt unsere Fähigkeit, abzunehmen oder ein 
gesundes Gewicht beizubehalten; er beeinfl usst, wie 
wir fü hlen, lernen und uns verhalten; und hat eine ne-
gative Auswirkung auf das Herzkreislaufsystem und das 
Wohlsein allgemein. Unser Körper reagiert mit nach-
lassender Konzentration und verminderter geistiger 
Leistungsfähigkeit, die Muskelspannung, Atmung, Herz-
schlag, Blutdruck, Hormone, Stoffwechsel und andere 
Körperfunktionen geraten durcheinander, wenn unser 
natürlicher Rhythmus von Schlafen und Wachen län-
gerfristig gestört wird. Der Leidensdruck kann also ganz 
erheblich sein. 
Das Leben präsentiert natü rlich immer Hindernisse, die 
wir nicht kontrollieren können, von einem kranken Kind 
bis zu dringenden Arbeitsprojekten oder unser aktu-
elles Zeitgeschehen. All dies kann zweifelsohne unse-
ren Schlaf beeinfl ussen. Wir mü ssen uns jedoch dar-
auf konzentrieren, was wir kontrollieren können, und 
zum Glü ck gibt es verschiedene Tipps und Techniken, 
mit deren Hilfe Sie nicht nur genug, sondern auch gut 
schlafen können.
Was kann ich tun? Neben einer ➊ gesunden Ernährung 
und ➋ ausreichend Bewegung an der frischen Luft, 
empfi ehlt es sich, ➌ möglichst jeden Tag zur selben 
Zeit ins Bett zu gehen, und zur gleichen Zeit aufzuste-
hen. So ein Rhythmus reguliert die interne Uhr Ihres 
Körpers und fü hrt zu besserem Schlaf. ➍ Trinken Sie 
keinen Alkohol oder koffeinhaltige Getränke kurz vor 
dem Schlafengehen. ➎ Entfernen Sie möglichst alle 
elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer. ➏ Ver-
meiden Sie helles Licht mindestens eine Stunde bevor 
Sie ins Bett gehen. Die Dunkelheit hilft Ihrem Körper 
bei der Produktion von Melatonin, einem Hormon, das 
den Schlaf natü rlich reguliert. Um Ihre interne Uhr im 
Gleichgewicht zu halten, sollten Sie sich morgens der 
Sonne aussetzen, was Ihrem Körper auf natü rliche Wei-
se mitteilt, dass es Zeit zum Aufstehen ist. ➐ Ihr Körper 
braucht Zeit, sich in den Ruhezustand zu versetzen. 
Verbringen Sie daher die letzte Stunde vor dem Schla-
fengehen mit einer entspannenden Aktivität, wie z. B. 
einem Buch, einem warmen Bad oder einer Tasse Tee. 
➑ Beruhigende ätherische Öle verwenden Lavendel 
und Bergamotte beispielsweise sind reich an Linalool 
und Linalylazetat - Inhaltsstoffen, die fü r ihre beru-
higende Wirkung bekannt sind. Diese Öle können im 
Schlafzimmer mittels Ultraschalldiffuser vernebelt wer-
den und sind perfekt fü r eine friedliche und erholsame 
Nachtruhe. Sie können auch äußerlich angewendet 
oder intern genommen werden, um das Nervensystem 
zu beruhigen und die Entspannung zu fördern. 
Ich habe kürzlich von einer britischen Studie aus dem 
Jahr 2015 gelesen, in der die Probanden über einen 
Zeitraum von 13 Wochen eine Mischung aus Bergamot-
te, Lavendel, Sandelholz, Weihrauch und Mandarine 
abends und nachts bei Bedarf einatmen konnten. Am 
Ende des Studienzeitraums gaben tatsächlich über 90% 
der Teilnehmer an, diese Öle weiter verwenden zu wol-
len, da sie ihnen spürbar geholfen haben. 
Sie möchten mehr über die natürlichen Effekte dieser 
pfl anzlichen Schätze erfahren? Schreiben Sie mir eine 
E-Mail an info@oilissimo.de, eine WhatsApp an 03525 / 
5699893 oder rufen mich unter dieser Nummer einfach 
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Ich lade Dich hiermit ein, 
die magische Kra  reiner, ätherischer 
Öle persönlich zu erleben.
Gern gebe ich Dir meine Erfahrungen und mein 
Wissen weiter und bringe Dich in Kontakt mit den 
kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA®. 
Kontaktiere mich dazu am besten per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 56 99 893 




   oilissimo
OILISSIMO 
essential power






..sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich und einfach 
in der Anwendung
...therapeutisch wirksam 
durch garantiert reine, geprü e
CPTG™-Qualität 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen
...fördern eine gesunde 
Immunfunktion
...unterstützen die Magen-Darm-
Gesundheit, das Atemwegssystem 
und die gesunde Funktion des Herz-
Kreislauf-Systems* 
...gleichen das Nervensystem aus* 
...wirken entzündungshemmend, 
schmerzlindernd und unterstützen 
den Bewegungsapparat*
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
WAS VIELEN VON UNS FEHLT:
   Gesunder Schlaf
Wussten Sie, dass ätherische Öle für Entspannung 
und erholsamen Schlaf sorgen können?
Was ist wichtiger: Ernährung, Sport 
oder Schlaf? Jedermann weiß, dass 
Ernährung und Sport wichtige Kom-
ponenten eines gesunden Lebens-
stils sind. Ein weiterer Bestandteil 
der Gesundheit, genauso wichtig 
oder sogar noch wichtiger, ist der Schlaf. 
Obwohl die nötige Schlafmenge von einer Person zur 
anderen variiert, empfehlen Experten, dass ein Erwach-
sener jede Nacht mindestens sieben bis acht Stunden 
schläft. Viele von uns schaffen das oft nicht und lei-
den unter gelegentlicher Schlafl osigkeit oder haben 
Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen.
Warum ist Schlaf so wichtig? Schlaf gibt es nicht nur, 
um die Zeit zu vertreiben oder uns davon abzuhalten, 
24 Stunden am Tag zu arbeiten. Schlaf ist wichtig, weil 
er uns von Natur aus körperlich und geistig heilt, und 
er ermöglicht es unserem Organismus, sich vom Stress 
des Alltags zu erholen und wieder aufzutanken. Wenn 
wir unserem Körper den Schlaf vorenthalten, entstehen 
viele Gesundheitsrisiken, und buchstäblich alle Organ-
systeme im Körper werden belastet. Schlafmangel be-
einträchtigt unsere Fähigkeit, abzunehmen oder ein 
gesundes Gewicht beizubehalten; er beeinfl usst, wie 
wir fü hlen, lernen und uns verhalten; und hat eine ne-
gative Auswirkung auf das Herzkreislaufsystem und das 
Wohlsein allgemein. Unser Körper reagiert mit nach-
lassender Konzentration und verminderter geistiger 
Leistungsfähigkeit, die Muskelspannung, Atmung, Herz-
schlag, Blutdruck, Hormone, Stoffwechsel und andere 
Körperfunktionen geraten durcheinander, wenn unser 
natürlicher Rhythmus von Schlafen und Wachen län-
gerfristig gestört wird. Der Leidensdruck kann also ganz 
erheblich sein. 
Das Leben präsentiert natü rlich immer Hindernisse, die 
wir nicht kontrollieren können, von einem kranken Kind 
bis zu dringenden Arbeitsprojekten oder unser aktu-
elles Zeitgeschehen. All dies kann zweifelsohne unse-
ren Schlaf beeinfl ussen. Wir mü ssen uns jedoch dar-
auf konzentrieren, was wir kontrollieren können, und 
zum Glü ck gibt es verschiedene Tipps und Techniken, 
mit deren Hilfe Sie nicht nur genug, sondern auch gut 
schlafen können.
Was kann ich tun? Neben einer ➊ gesunden Ernährung 
und ➋ ausreichend Bewegung an der frischen Luft, 
empfi ehlt es sich, ➌ möglichst jeden Tag zur selben 
Zeit ins Bett zu gehen, und zur gleichen Zeit aufzuste-
hen. So ein Rhythmus reguliert die interne Uhr Ihres 
Körpers und fü hrt zu besserem Schlaf. ➍ Trinken Sie 
keinen Alkohol oder koffeinhaltige Getränke kurz vor 
dem Schlafengehen. ➎ Entfernen Sie möglichst alle 
elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer. ➏ Ver-
meiden Sie helles Licht mindestens eine Stunde bevor 
Sie ins Bett gehen. Die Dunkelheit hilft Ihrem Körper 
bei der Produktion von Melatonin, einem Hormon, das 
den Schlaf natü rlich reguliert. Um Ihre interne Uhr im 
Gleichgewicht zu halten, sollten Sie sich morgens der 
Sonne aussetzen, was Ihrem Körper auf natü rliche Wei-
se mitteilt, dass es Zeit zum Aufstehen ist. ➐ Ihr Körper 
braucht Zeit, sich in den Ruhezustand zu versetzen. 
Verbringen Sie daher die letzte Stunde vor dem Schla-
fengehen mit einer entspannenden Aktivität, wie z. B. 
einem Buch, einem warmen Bad oder einer Tasse Tee. 
➑ Beruhigende ätherische Öle verwenden Lavendel 
und Bergamotte beispielsweise sind reich an Linalool 
und Linalylazetat - Inhaltsstoffen, die fü r ihre beru-
higende Wirkung bekannt sind. Diese Öle können im 
Schlafzimmer mittels Ultraschalldiffuser vernebelt wer-
den und sind perfekt fü r eine friedliche und erholsame 
Nachtruhe. Sie können auch äußerlich angewendet 
oder intern genommen werden, um das Nervensystem 
zu beruhigen und die Entspannung zu fördern. 
Ich habe kürzlich von einer britischen Studie aus dem 
Jahr 2015 gelesen, in der die Probanden über einen 
Zeitraum von 13 Wochen eine Mischung aus Bergamot-
te, Lavendel, Sandelholz, Weihrauch und Mandarine 
abends und nachts bei Bedarf einatmen konnten. Am 
Ende des Studienzeitraums gaben tatsächlich über 90% 
der Teilnehmer an, diese Öle weiter verwenden zu wol-
len, da sie ihnen spürbar geholfen haben. 
Sie möchten mehr über die natürlichen Effekte dieser 
pfl anzlichen Schätze erfahren? Schreiben Sie mir eine 
E-Mail an info@oilissimo.de, eine WhatsApp an 03525 / 
5699893 oder rufen mich unter dieser Nummer einfach 







PARTNERSCHAFT Versuchen Sie künftig, mit jeman-
dem, dem Sie vertrauen, über Ihre Gefühle zu spre-
chen. Manchmal kann ein Gespräch helfen, Dinge von 
einer anderen Seite zu betrachten, die einem selbst 
noch gar nicht in den Sinn gekommen sind. Denken 
Sie auch noch einmal darüber nach, ob Sie wirklich bereit sind, sich 
auf Dauer zu binden. BERUF Eine heikle Aufgabe, die Ihnen bevor-
steht, sollten Sie versuchen im Team zu lösen, denn der Rat Ihrer 
Kollegen wird Ihnen dabei behilflich sein. Trotzdem wird viel Ein-
satzbereitschaft von Ihnen verlangt. Ihr Ehrgeiz wird Ihnen helfen, 
das Projekt erfolgreich abzuschließen. Dadurch kann sich Ihre be-
rufliche Situation stabilisieren und die Idee einer Veränderung rückt 
zunächst in den Hintergrund. GESUNDHEIT Vielleicht haben Sie hin 
und wieder Kopfschmerzen, was daran liegt, dass Ihnen tatsächlich 
vieles durch den Kopf geht. Versuchen Sie regelmäßig abzuschalten, 
sonst geht es bald mit Ihren Verdauungsorganen weiter. Sorgen Sie 
für reichlich Bewegung. Auch wenn es manchmal nur für einen kur-
zen Spaziergang reicht, aber die Zeit sollten Sie sich nehmen.
Stier (21.4.-21.5.)
PARTNERSCHAFT In 2020 hat das Liebeskarussell 
schon angefangen, sich für Sie zu drehen und es 
bleibt auch weiter spannend. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihren Partner und suchen Sie nicht schon gleich 
wieder nach Abwechslung. Wenn man immer auf was 
„Besseres“ wartet, ist man bald allein. Und vielleicht 
haben Sie das „Beste“ schon zuhause? BERUF In Kürze wird in Ihrem 
Arbeitsumfeld eine Position neu zu besetzen sein, für die Sie sich 
schon lange interessiert haben. Wenn Sie Ihre Willenskraft ganz ge-
zielt einsetzen, haben Sie allen Grund, optimistisch zu sein. Lassen 
Sie sich also nicht durch Ratschläge der Kollegen beirren, so dass 
Sie auf der Karriereleiter einen Schritt weiterkommen. GESUNDHEIT 
Sie sollten auch mal den Rat anderer Menschen annehmen und sich 
Ihre Kräfte besser einteilen. Man erwartet gar nicht von Ihnen, dass 
Sie immer hundert Prozent geben. Lernen Sie Ihre Gren-zen kennen, 
damit Sie wissen, wie weit Sie gehen können. Im Moment sollten Sie 
aber Ihre Aufmerksamkeit lieber auf Dinge richten, die Ihnen Spaß 
bereiten. Passen Sie mehr auf sich auf!
Zwillinge (22.5.-21.6.)
PARTNERSCHAFT Dieses Jahr beginnt mit Romantik 
und großen Gefühlen. Diese Phase sollten Sie nut-
zen, um mit Ihrem Schatz Pläne für die Zukunft zu 
schmieden. Vielleicht läuten sogar schon bald die 
Hoch-zeitsglocken und Sie kommen Ihrem Ziel einen 
großen Schritt näher. Sorgen Sie mit kleinen Überra-
schungen dafür, dass die Liebe nicht langweilig wird. BERUF Lassen 
Sie sich durch Rückschläge nicht frustrieren, überlegen Sie jedoch 
auch einmal, ob ein anderer Weg für Sie die bessere Wahl wäre. Da-
für müssten Sie sich aber mehr engagieren. Den Rat von anderen 
sollten Sie annehmen, die Entscheidung dagegen müssen Sie ganz 
alleine für Ihre Zukunft fällen. Scheuen Sie sich nicht vor Verände-
rungen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. GESUNDHEIT Sich mit Ih-
rer Gesundheit zu beschäftigen, war ein guter Start. Sie müssen nur 
kontinuierlich bei der Sache bleiben. Natürlich fällt es Ihnen schwer, 
das rechte Maß zu finden. Aber vielleicht schaffen Sie es, sich selbst 
auszutricksen, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig. Gehen Sie 
mit Humor an die Sache, dann wirkt es nicht mehr so monumental.
K re b s 
(22.6.-22.7.)
P A R T N E R -
SCHAFT In 
Liebesdingen 
hat das neue Jahr einiges zu 
bieten. Auch wenn der Start 
etwas zögerlich beginnt, wer-
den Sie bald auf Wolke sieben 
schweben. Im Sommer versetzen 
Sie romantische Abende in einen 
wahren Gefühlsrausch. Ihr Partner 
schätzt Ihre Aufmerksamkeit und liest 
Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. 
So können Sie harmonisch das Jahr aus-
klingen lassen. BERUF Zu Jahresbeginn kann 
es beruflich zu schwierigen Situationen kom-
men. Grübeln Sie aber nicht so viel, was Ihr Chef mit 
einer bestimmten Aussage gemeint haben könnte, son-
dern sprechen Sie ihn direkt an. Es ist möglich, dass er Ihnen 
neue Aufgaben übertragen möchte und sich damit ein interessantes 
Angebot für Sie ergibt, das Sie auf der Karriereleiter einen großen Schritt 
weiter bringt. GESUNDHEIT Sie neigen dazu, sich manchmal etwas zu 
überfordern. Deshalb sollten Sie daran denken, Ihre Kräfte besser ein-
zuteilen und öfter mal „nein“ zu sagen. Dann ist mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen in der nächsten Zeit nicht zu rechnen. Das neue Jahr 
ist eine gute Gelegenheit, sich von alten Angewohnheiten zu verabschie-
den. Auch kleine Schritte können ein Anfang sein.
Löwe (23.07.-23.8.)
PARTNERSCHAFT Große Ereignisse werfen Ihre Schat-
ten voraus! Eine interessante Bekanntschaft könnte Ihr 
Leben verändern. Sie sollten sich aber Zeit lassen, um 
Ihr Gegenüber richtig kennen zu lernen. Sortieren Sie 
Ihre Gefühle erst einmal, bevor Sie sich in ein Abenteuer 
stürzen und machen Sie sich klar, was Sie selbst möch-
ten: Nur Spaß oder vielleicht doch mehr? BERUF Nutzen Sie die kom-
mende Zeit sinnvoll, um berufliche Veränderungen vorzubereiten und 
haben Sie auch Mut für eine Investition. Eine Existenzgründung bringt 
zwar meist auch Risiken mit sich, wenn Sie sich aber fachlichen Rat ho-
len, können Sie schon bald zufriedener in die Zukunft schauen. Die Chan-
cen auf einen Erfolg stehen ausgezeichnet. GESUNDHEIT Mit ernsthaften 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist im kommenden Jahr nicht 
zu rechnen. Ganz im Gegenteil: Ihre Leistungskurve liegt gut über dem 
Durchschnitt. Besonders in der ersten Jahreshälfte ist Ihr Ehrgeiz kaum 
zu bremsen. Werden Sie aber nicht übermütig, sonst kann es schnell zu 
Verletzungen kommen. Respektieren Sie Ihre körperlichen Grenzen.
Jungfrau (24.8.-23.9.)
PARTNERSCHAFT Wenn demnächst eine neue Bezie-
hung in Ihr Leben tritt, sollten Sie das zunächst lieber 
für sich behalten und nicht gleich allen davon erzählen. 
Bewahren Sie sich das kleine Geheimnis noch eine Weile 
und genießen Sie die Zweisamkeit. Erst, wenn Sie sich 
ganz sicher sind, sollten Sie Ihre Freunde einweihen. 
Manchmal gibt es Neider, denen man das gar nicht zugetraut hätte. BE-
RUF Bringen Sie Ihre beruflichen Vorhaben jetzt unter Dach und Fach. 
Ihre Zurückhaltung in allen Ehren aber jetzt müssen Sie die Initiative 
ergreifen, sonst kommen Sie nicht an Ihr Ziel. Sagen Sie klar und deut-
lich Ihre Meinung, nur so lassen sich offene Fragen lösen. Beweisen Sie 
HOROSKOP
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Engagement und Disziplin und vertrauen Sie auf 
Ihre Fähigkeiten. GESUNDHEIT Kopf hoch! Die 
stressigen Zeiten scheinen jetzt erst einmal 
vorbei zu sein. Sie können aufatmen 
und gesundheitliche Dinge wieder ins 
rechte Lot bringen. Versuchen Sie 
künftig jeden Tag ein paar Minuten 
autogenes Training einzuplanen. 
Sorgen Sie aber auch für mög-
lichst viel Bewegung an der 
frischen Luft, denn auch das 




P A R T N E R -
SCHAFT Die 
Zeichen ste-
hen in diesem 
Jahr ganz eindeutig auf Liebe! 
Wenn auch zunächst noch nicht 
so viel in Bewegung kommt, las-
sen Sie sich nicht entmutigen. Viele 
schöne Stunden der Zweisamkeit und 
prickelnde Momente stehen Ihnen bevor. 
Hören Sie auf Ihre inneren Impulse, dann 
könnte alles, wovon Sie schon lange geträumt 
haben, in Erfüllung gehen. BERUF Für dieses Jahr 
dürfen Sie die Messlatte ruhig etwas höher legen, denn 
Sie entwickeln eine enorme Kraft. Nehmen Sie eventuelle Kri-
tik nicht persönlich, sondern legen Sie ein klar strukturiertes Konzept 
vor. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Vorhaben, dann kann nichts schief 
gehen und Sie können allen zeigen, was in Ihnen steckt. Ohne Mut kom-
men Sie allerdings nicht voran. GESUNDHEIT Nehmen Sie das Tempo 
aus Ihrem stressigen Alltag ein bisschen heraus. Sie müssen nicht immer 
hundert Prozent geben. Ihrer Gesundheit zuliebe sollten Sie sich mehr 
Ruhe und Entspannung gönnen. Nutzen Sie Ihre Freizeit mehr für kultu-
relle Dinge, bei denen Sie nicht körperlich aktiv sein müssen. Wie wäre 
es mit einem Konzert- oder Museumsbesuch wenn möglich. Das kann 
auch fordern, aber mehr auf der geistigen Ebene.
Skorpion (24.10.-22.11.)
PARTNERSCHAFT In der kommenden Zeit müssen Sie 
mit Veränderungen in der Partnerschaft rechnen. Vor den 
Problemen davon zu rennen ist aber keine Lösung. Su-
chen Sie das Gespräch mit Ihrem Partner und sprechen 
Sie alles an, was Ihnen auf der Seele liegt, dann könnte 
es doch noch einmal eine Wende geben und das neue Jahr kann für bei-
de eine positive Entwicklung bringen. BERUF Wenn Sie voll hinter Ihrem 
Plan stehen, kann das ein entscheidendes Jahr für Sie werden. Ihre Ideen 
haben Sie sich hart erarbeitet und bald könnten Sie die ersten Früchte 
ernten. Spielen Sie Ihre Trümpfe aus und warten Sie nicht mehr auf einen 
bestimmten Moment, sonst kann es sein, dass Ihnen jemand nacheifert, 
was eigentlich als Ihr Alleingang geplant war. GESUNDHEIT Wenn Sie sich 
antriebsarm und müde fühlen, könnte es daher kommen, dass Sie sich in 
den vergangenen Monaten sowohl beruflich als auch privat zu viel zuge-
mutet haben. Ihr Körper und Ihre Seele benötigen eine Auszeit. Um wie-
der zu Ihrer Unbeschwertheit zurück zu finden, brauchen Sie Zeit für sich. 
Versuchen Sie, so schnell wie möglich ein paar Urlaubstage einzuplanen.
Schütze (23.11.-21.12.)
PARTNERSCHAFT An Ihrem Strahlen kann man erken-
nen, wie glücklich Sie in Ihrer Partnerschaft sind, auch 
wenn es in der letzten Zeit Tage gab, an denen Sie Ihre 
Beziehung infrage gestellt haben. Seitdem Sie gemerkt 
haben, dass Sie nicht immer nur Ihren Kopf durchsetzen 
können, sondern über alles reden können, was Sie belastet, verläuft das 
gemeinsame Leben sehr harmonisch. BERUF Eine kreative Pause wird Ih-
nen gut bekommen, denn Sie haben sich in der letzten Zeit einfach über 
einen langen Zeitraum zu viel abverlangt. Sie sind mit Ihren Gedanken 
nicht ganz bei der Sache und dadurch am Arbeitsplatz manchmal unkon-
zentriert. Ihre optimistische Grundstimmung wird Ihnen aber helfen, bis 
zur Jahresmitte Ihre alte Form wieder zu finden. GESUNDHEIT Sie müssen 
weder sich noch anderen etwas beweisen. Richten Sie Ihr Augenmerk 
weiter darauf, gelassen zu bleiben und sich nicht zu überfordern. Wenn 
Sie immer die richtige Mischung aus Ruhe und Aktivität finden, werden 
Sie im Laufe des Jahres keine gesundheitlichen Probleme zu befürchten 
haben. Ihr ausgeprägter Wille wird Sie dabei unterstützen.
Steinbock (22.12.-20.1.)
PARTNERSCHAFT In Zukunft sollten Sie versuchen, mit 
Ihren schmerzlichen Erfahrungen endgültig abzuschlie-
ßen, sonst werden Sie daran gehindert, ein neues Lie-
besglück genießen zu können. Ziehen Sie sich deswegen 
aber nicht zurück, sondern geben Sie den Dingen Zeit, 
sich zu entwickeln. Auf keinen Fall sollten Sie sich auf eine Affäre mit 
jemanden einlassen, der schon liiert ist. BERUF Die ersten Monate im 
neuen Jahr können richtig hektisch und turbulent werden, so dass Ihr 
voller Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen gefordert werden. Deshalb 
ist in dieser Zeit eine strukturierte Vorgehensweise umso wichtiger. Ihr 
Motto sollte in diesem Jahr lauten: Immer am Ball bleiben! Ihre Mühe 
wird sich aber auszahlen und Sie werden das Jahr erfolgreich abschlie-
ßen. GESUNDHEIT Die letzten Monate haben Sie viel Kraft gekostet und 
man merkt Ihnen Ihre Erschöpfung an. Sagen Sie das ganz offen auch 
Ihrem Umfeld und verlangen Sie, dass man eine gewisse Rücksicht auf Sie 
nimmt. An den freien Tagen sollten Sie versuchen, Ihre Reserven wieder 
aufzufüllen, im dem Sie sich einfach auf die faule Haut legen oder sich 
mit einer Massage verwöhnen lassen.
Wassermann (21.1.-19.2.)
PARTNERSCHAFT Die kommende Zeit wird sich voll-
kommen harmonisch gestalten und kein einziges 
Wölkchen wird den Beziehungshimmel trüben. Sie 
wissen, dass Sie sich auf Ihren Partner verlassen 
können, daher sollten Sie auch manchmal über 
kleine Schwächen hinwegsehen. Zusammen haben 
Sie die besten Chancen für eine gemeinsame Zukunft. Achten Sie 
aber darauf, dass Sie Ihren Partner nicht mit Ihren Zukunftsvor-
stellungen überfordern. BERUF Zu Beginn des Jahres fällt es Ihnen 
noch schwer, sich zu motivieren und die anstehenden Arbeiten zu 
erledigen. Das kann daran liegen, dass Sie sich schon eine Weile 
überfordert fühlen und in der letzten Zeit nur mit Routinearbeiten 
beschäftigt waren. Bitten Sie Ihren Chef um anspruchsvollere Auf-
gaben, dann kehrt der Spaß an der Arbeit auch wieder zurück. GE-
SUNDHEIT Was kann ich mir zumuten? Diese Frage sollten Sie sich in 
Zukunft öfter stellen, denn in letzter Zeit haben Sie Ihre Gesundheit 
manchmal ziemlich vernachlässigt. Sie sollten nicht ständig glau-
ben, dass Sie immer funktionieren müssen. Folgen Sie einfach Ihren 
Gefühlen und stehen Sie zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen, das 
steigert Ihr Wohlbefinden.
Fische (20.2.-20.3.)
PARTNERSCHAFT Mit Ihrer Ungeduld bei der Partner-
suche machen Sie sich das Leben nur selbst schwer. 
So kann es passieren, dass Sie die Chance für die ganz 
große Liebe übersehen. Nehmen Sie sich mehr Zeit, 
um Ihre eigenen Gefühle zu ergründen, denn wenn 
Sie selbst mit sich im Einklang sind, werden sich neue 
und interessante Kontakte ergeben, die sich auch zu einer Partner-
schaft entwickeln können. BERUF Sie haben in der letzten Zeit beruf-
lich eine Erfolgsserie zu verzeichnen und nehmen die gute Stimmung 
mit in das neue Jahr. Bedenken Sie aber, dass es auch immer wieder 
Rückschläge geben kann. Trotzdem können Sie ein kleines Experi-
ment ruhig wagen. Der Zeitpunkt ist günstig dafür. Haben Sie keine 
Angst vor Veränderungen, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufan-
gen. GESUNDHEIT In Zukunft sollten Sie Ihre Termine besser planen 
und vor allem den Stress der letzten Zeit ver-meiden. Ziehen Sie sich 
einfach öfter mal zurück und machen es sich alleine gemütlich. Ihre 
Freunde werden sich zwar wundern, aber Sie auch verstehen. Machen 
Sie sich den Spruch „Nichtstun ist auch eine Tätigkeit“ zum Motto, 
dann werden Sie wieder neue Kraft tanken.
HOROSKOP
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ORTHOPÄDIE HEẞ
     bildet aus 
Wie in fast allen Handwerks-
berufen besteht auch im Ge-
sundheitshandwerk immer 
wieder Mangel an Fachpersonal. Dabei ist 
die Tätigkeit des Orthopädieschuhmachers 
äußerst vielfältig und bietet dank moderner 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ständige Weiter-
bildungs- und Aufstiegschancen. Bei der Schuh- und 
Orthopädietechnik Fritz Heß wurden in den vergange-
nen 20 Jahren schon einige junge Leute ausgebildet und 
für die Arbeit mit Menschen begeistert. Denn der Beruf 
erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern 
auch einen guten Draht zu Kunden im Alter von ca. 2 - 
99 Jahren. Jede Tätigkeit beginnt mit der umfassenden 
Beratung, welche Versorgung an welchem Schuhwerk 
erfolgen soll und kann. Anschließend werden in der 
Werkstatt die medizinisch erforderlichen Einzelteile zu 
einem individuellen Hilfsmittel zusammengebaut und 
angepasst oder direkt in den Schuh eingebaut. Dabei 
kommen moderne Materialien und Maschinen zum Ein-
satz. Bei der anschließenden Anprobe kann der Kunde 
die Wirkungsweise des Hilfsmittels erfühlen und der 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen Gutschein für eine ganzheit-
liche Beratung bei Beschwerden im Wert von 69 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Orthopädie Heß“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Orthopä-
die Heß““ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Handwerker seine Arbeit zur Zufriedenheit 
Beider beenden. In der Ausbildung zum Gesel-
len werden alle handwerklichen Grundfertigkeiten, 
die Anatomie und medizinische Grundlagen für die 
fachgerechte Versorgung vermittelt. Die Meisterkurse 
vertiefen und erweitern diese Grundlagen, so dass zum 
Beispiel maßgefertigte Schuhe hergestellt werden kön-
nen. Als footpower Partner bieten wir unseren Mitarbei-
tern regelmäßig die Möglichkeit, ihr Wissen an der foot-
power Akademie zu erweitern. Die Versorgung mit den 
entsprechenden sensomotorischen Einlagen ist eines 
unserer Spezialgebiete. Noch einen Schritt weiter geht 
die Podoätiologie, die Suche nach der Ursache über den 
Fuß. Über komplexe Zusammenhänge im menschlichen 
Körper werden hierbei in Abstimmung mit anderen Be-
rufsgruppen die Ursachen für Beschwerden gefunden 
und dauerhaft gelöst. Ergänzend bieten wir als Rota-
Helfer eine einfache, aber äußerst wirksame Unter-
stützung für die Muskeltonusregulation an. Seit 2020 
beziehen wir auch die Auswirkungen einer nicht geleb-
ten Händigkeit auf die Körperhaltung und Beschwerde-
bilder in unsere Beratungen mit ein. Und sicher gibt es 
auch in Zukunft noch weitere spannende Zusammen-
hänge rund um den Menschen zu entdecken.
Aktuell umfasst das Team rund um Gerit Heß sieben 
Mitarbeiter. Im Jahr 2021 stellen sie wieder einen Aus-
bildungsplatz zur Verfügung und freuen sich auf inter-
essante Bewerbungen. 
Schuh- und Orthopädietechnik Fritz Heß
Friedrich-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803 · Email: mail@ost-hess.de
WWW.OST-HESS.DE · Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-12 & 13-18 Uhr
Wir danken 
unseren Kunden für das entgegen-
gebrachte Vertrauen & werden 
auch im neuen Jahr wieder 
für einen sicheren Stand in 
allen Lebenslagen sorgen!!
Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
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Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
Lüften und 
   gesund bleiben
Ein regelmäßiger Luftaustausch sorgt 
für gesunde, hygienische Raumluft.
Wenn es draußen kälter wird, halten wir uns vorrangig 
in Innenräumen auf. Ob zu Hause, im Büro oder im 
Klassenzimmer: Regelmäßig für frische Luft zu sor-
gen, ist nicht nur in Zeiten der weltweiten Pandemie 
wichtig für unsere Gesundheit. Ohne stetigen Luft-
austausch können sich Krankheitserreger ungehin-
dert im Raum verbreiten.
Frischluft für die Gesundheit Das geschieht über soge-
nannte Aerosole, winzige Partikel, die 
wir beim Sprechen, Husten, Singen 
oder Atmen ausscheiden. „Unter La-
borbedingungen wurde festgestellt, 
dass vermehrungsfähige Viren in luft-
getragenen Partikeln bis zu drei Stun-
den nach der Freisetzung nachweisbar 
sind“, besagt eine Stellungnahme der 
Kommission Innenraumlufthygiene 
des Umweltbundesamts. Eine der ef-
fektivsten Methoden, um potenziell 
virustragende Aerosole aus dem Raum 
zu entfernen, sei eine möglichst hohe 
Frischluftzufuhr, so das Schreiben. Gu-
tes und ständiges Lüften schützt damit 
unsere Gesundheit. In luftdichten, ge-
dämmten Neubauten und sanierten 
Wohngebäuden ist aber alle zwei Stun-
den ein Querlüften von Hand erfor-
derlich, um ein gesundes Raumklima 
zu erhalten. Da dies kaum zu leisten 
ist, bietet sich die Installation einer 
kontrollierten Wohnraumlüftung an. 
Die intelligente Haustechnik hilft zuverlässig dabei, die 
Virenlast in Innenräumen deutlich zu reduzieren. 
Keine Chance für Schadstoffe "Wohnungslüftungs-
anlagen leiten die verbrauchte Raumluft kontinuier-
lich nach draußen und führen frische Luft zu", erklärt 
Barbara Kaiser, verantwortlich im Bundesverband 
der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH) für die 
Fachabteilung Wohnungslüftung. "Durch den perma-
nenten Luftaustausch wird das sonst per Hand erfor-
derliche Fensterlüften überflüssig. Zudem senkt der 
Verdünnungseffekt die Belastung an möglicherweise 
vorhandenen Viren pro Kubikmeter Raumluft." Die 
mit CO2 und Aerosolen belastete Luft wird automa-
tisch abgeführt, während Frischluft durch einen Filter 
im Lüftungsgerät in die Wohnung fließt, sodass keine 
Fremdstoffe ins Haus gelangen. Die gewünschte Luft-
menge lässt sich individuell einstellen – je nachdem, 
wie viele Personen sich gerade im Raum aufhalten.
Die Wohnraumlüftung bietet jedoch noch zusätzliche 
Vorteile: Durch den konstanten Luftaustausch wird 
eine Überfeuchtung der Räume vermieden und der 
Schimmelbildung vorgebeugt. In der kalten Jahreszeit 
profitieren die Bewohner weiterhin von der Wärme-
rückgewinnungsfunktion, welche die Außenluft vor-
wärmt und bis zu 50 Prozent der Heizkosten einspart. 
Der Staat fördert den Einbau einer kontrollierten 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Unter 
WWW.WOHNUNGS-LUEFTUNG.DE erfahren Verbrau-
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   Darauf dürfen 
Sie sich 2021 freuen! 
Auch wenn uns noch harte Wochen des 
Lockdowns bevorstehen, ist die kulturelle 
Zukunft endlich wieder bunt! 
Alle relevanten kulturellen Einrichtungen organisieren 
im Hintergrund fleißig das Programm 2021, um ab 
Ostern das Publikum mit Konzerten, Ausstellungen oder 
Theatervorstellungen zu verzaubern. Die folgenden Seiten 
zeigen, wie vielseitig und unterhaltsam die Events sein werden. 
Alle Einrichtungen würden sich sehr freuen, 
wenn Sie mit Vorverkäufen die Veranstalter unterstützen, 
denn „ohne Kunst und Kultur wird‘s still!“
   VORFREUDE AUF DEN 
Festspielsommer
Vom 12. bis 27. Juni: Im nunmehr sechsten Jahr der 
NEUEN BURGFESTSPIELE bringt ein bunter Reigen aus 
Konzert, Oper, Revue und Schauspiel den historischen 
Burghof der Albrechtsburg zum Klingen.
Gleich zum Auftakt am 12. Juni 
lassen Schauspieler Alexan-
der Scheer und Regisseur 
Andreas Dresen mit ihrem 
gefeierten Gundermann-
Programm den Geist des 
Liedermachers aus Hoyers-
werda lebendig werden. 2018 
wurde Dresens Kinofilm von 
Publikum und Presse begeis-
tert aufgenommen und mit 
zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet. Seither sorgt 
die eigens für den Film 
gegründete Band um 
Alexander Scheer und 
Andreas Dresen für blei-
bende Konzertereignisse.
Nach diesen eher leisen Tö-
nen wird es am 13. Juni imposant: 
Die Domchöre Meißen und Naumburg interpretieren ge-
meinsam mit der Elbland-Philharmonie im Dom zu Mei-
ßen das Liverpool Oratorio von Paul McCartney und Carl 
Davis – ein Meisterwerk für Orchester, Chor und Solisten. 
Die romantische Oper „Der Freischütz“ ist am 18. Juni 
zu erleben – auf den Tag genau 200 Jahre nach der Ur-
aufführung am Königlichen Schauspielhaus Berlin. Carl 
Maria von Webers Klassiker lädt als inszeniertes Kon-
zert mit allen bekannten Arien, Chören und Szenen vor 
romantischer Kulisse zum Schwärmen ein.
Unvergessliche Filmmelodien präsentiert die Elbland-
philharmonie mit „Morricone and more“. Dirigiert von 
Ekkehard Klemm erklingen am 19. Juni neben den gro-
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den Freischütz am 18.06.21. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Freischütz“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freischütz“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.01.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ßen Filmmusiken des Star-Komponisten 
Ennio Morricone berührende Titelmelo-
dien und bekannte Welthits des Kinos.
Domkantor Thorsten Göbel und Superintendent And-
reas Beuchel laden am 20. Juni vormittags mit einem 
Open-Air-Gottesdienst zum Innehalten unter „Gottes 
freiem Himmel“ ein, bevor am Abend das fast schon 
legendäre Bläserquintett „Harmonic Brass“ mit einer 
Donaureise musikalisch Ausschau hält. Wie die Donau 
verspricht auch das Konzertprogramm zu sein: mal leise 
und lieblich verspielt, mal gewaltig, wild und ungezügelt. 
Fulminanter Sound und fetzige Arrangements bieten 
akustisches, beglückendes Verwöhnprogramm.
2021 zieht sich ein vielseitiges musikalisches Band durch 
das Festspielprogramm, aber auch unterhaltsames Som-
mertheater lädt in begehrter Tradition auf den Burgberg 
ein. Was wären die kommenden NEUEN BURGFESTSPIELE 
ohne ein weiteres Gastspiel von Publikumsliebling Tom 
Pauls? Mit einer zweiten Auflage seiner barocken Liebes-
revue „Däschdlmäschdl auf Sächsisch“ beschert er dem 
Publikum am 21. Juni leichtfüßige und heiße Hochge-
nüsse. Die Inszenierung von Irina Pauls bringt die 
Liebschaften des Sächsischen Kurfürsten mit 
übersprudelndem Charme und Witz auf die 
Bühne. Vorsicht, es wird liebestoll!
Für die treuen Publikumsseelen wird am 25. 
und 26. Juni natürlich auch wieder der für 
Meißen inszenierte „Jedermann“ von Hugo 
von Hofmannsthal mit Tom Quaas in der 
Titelrolle zu erleben sein – ein Spektakel mit 
Tiefgang und Raffinesse und aktueller denn je. 
Was passiert, wenn der Tod ins Leben tritt?
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ – unter diesem 
Titel finden die NEUEN BURGFESTSPIELE 2021 am 27. Juni 
ihren krönenden Abschluss. Der Knabenchor Dresden 
wird mit einem sommerlich-leichten Programm den 
Dom zu Meißen mit klassischer und weltlicher Chor-
musik und lieblichen Sommerversen erfüllen. 
Tickets & Gutscheine: WWW.THEATER-MEISSEN.DE/
BURGFESTSPIELE.DE. Weitere Informationen 
und Karten für alle Veranstaltungen erhalten 
Sie unter 03521 / 41 55 11 und 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE




Das Kulturschloss Großenhain plant ab März wieder 
Veranstaltungen im Palais Zabeltitz.
So., 21.03., 17.00 Uhr Cordula 
Hanns & Band „Ich bin von 
dem Kunststück der Trick“ 
Das Musiker- Trio aus Dres-
den singt und spielt von der 
manchmal so grausamen 
Unabänderlichkeit des All-
tags und der damit einher-
gehenden Langeweile. Sie 
erzählen Geschichten von 
Se(e)hnsüchten - fern der Heimat, der Liebe und dem 
Suff. Cordula Hanns (Gesang), Uwe Zimmermann (Kla-
vier, Cembalo und Orgel), Eckart Poser (Gitarre)
So., 25.04., 17.00 Uhr Salon-Trio 
Dresdner Solisten „Eine Reise durch 
Europa um 1900“ Werke von italie-
nischen, französischen, deutschen 
und russischen. Joachim Karl Schä-
fer (Kornett), Oksana Weingardt 
(Klavier), Yuka Inoue (Kontrabass)
So., 23.05., 17.00 Uhr Trio Holz-
Klang Anna Theresa Merz (Oboe), 
Julia Fuchs (Klarinette), Danis 
Roberto Castillo (Fagott)
So., 27.06., 17.00 Uhr Trio Milón 
- Klassik trifft Lateinamerika „Som-
mer am Malecon“ Vom ersten Ton an 
entfacht das in klassischer Klavier-
trio-Besetzung auftretende Ensemble 
ein brillantes Klangfeuerwerk. Sigrid 
Penkert (Violine), Beate Hofmann (Cel-
lo), Wolfgang Torkler (Piano) 
So., 25.07., 
17.00 Uhr Akkordeon-Duo 
Leuschner „Eine musikalische 
Reise durch die Welt“ Das Pro-
gramm reicht von russischem 
Volksliedgut über französische 
Musettewalzer bis hin zu klang-
intensiven Bearbeitungen klas-
sischer Werke.
So., 22.08., 17.00 Uhr Trio Belcantissimo 
„Ich lade gern mir Gäste ein“ Das Trio 
präsentiert klassische Lieder und Duette 
aus der guten alten Operette.
So., 19.09., 17.00 Uhr 
Duo ›con emozione‹ · 
„Rosen blühen über 
Nacht“ Rosenlieder 
und Intermezzi aus 
Barock, Klassik, Ope-
rette, Filmmelodien 
der 30er und 40er 
Jahre
So., 24.10., 17.00 Uhr Trio 
CARACOL Die Musiker aus 
Dresden möchten Sie mit auf 
einen Streifzug durch die Mu-
sikgeschichte nehmen und 
durch ihre ungewöhnliche Be-
setzung bekannten Melodien 
einen neuen Glanz verleihen.
Weitere Veranstaltungen im Kultur-
schloss und im Palais Zabeltitz sowie 
Gutscheine und Eintrittskarten als 
print@home gibt es unter WWW.KUL-
TURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für Cordula Hanns am 21.03.21, 17.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Cordula Hanns“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cordula 
Hanns“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
31.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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27. AUGUST 2021 
Stahlzeit 
(auf Grund großer Nachfrage 












10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer 
Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 





  Viele Jubiläen 
BEI DER SPIELBÜHNE GROSSENHAIN 
Das SkZ Alberttreff plant für 2021 besonders 
viele Veranstaltungen und Angebote. 
Die Veranstaltungsplan werden gerade entsprechend 
der aktuellen Verordnungen konzentriert organisiert, 
denn es stehen 2021 gleich mehrere Jubiläen an. So 
möchte das SkZ Alberttreff im März und April die ausge-
fallenen Dia–Vorträge aus dem Herbst nachholen und 
für Mitte April sind dann die 27. Großenhainer Theater-
tage geplant. Vom 13.-16. Mai wird wieder zum 20. Krea-
TIEFgang nach Großenhain eingeladen. Vorbereitet wer-
den acht Workshops für kunstinteressierte Teilnehmer.
Großer Höhepunkt: Im Juni wird 25 Jahre Soziokulturelles 
Zentrum Alberttreff mit einem Tag der offenen Tür ge-
feiert. Die beheimateten Gruppen und Vereine werden 
sich am 12./13.Juni in der Einrichtung vorstellen und ihre 
Ergebnisse präsentieren. Eine Ausstellung dokumentiert 
dabei die vergangenen 25 Jahre. Natürlich werden auch 
die traditionellen Ferienveranstaltungen stattfinden. 
Für den 18.September ist überdies die 6.Großenhainer 
Kulturnacht mit vielen Spielorten in der Innenstadt 
in Vorbereitung. Letzter großer Festtag des Jahres: Die 
Spielbühne Großenhain feiert mit dem Langen Theater-
samstag am 30. Oktober ihr 60jähriges Jubiläum. Es gibt 
also besonders viele Gründe wieder im Soziokulturellen 
Zentrum Alberttreff in Großenhain vorbeizukommen!
SkZ ALBERTTREFF · Am Marstall 1 · 01558 Großenhain
WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für die 27. Großenhainer Theatertage. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Großenhainer Theatertage“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Großenhainer Theaterta-
ge“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.01.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Städtische Galerie Dresden arbeitet auch 
2021 dafür, die Kunst zu den Menschen zu bringen, 
den Menschen ein Zwiegespräch mit der Kunst 
zu ermöglichen, dieses Gespräch anzuregen 
und zu begleiten.
»Von der Kunst, Kunst zu fördern« Im neuen Jahr 
starten die Museen mit einer besonderen Schau. Bis 
zum 16. Mai feiert die noch Sparkasse in Dresden 
ihren 200. Gründungstag.  Die Ostdeutsche Spar-
kassenstiftung im Freistaat Sachsen fördert zusam-
men mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden seit 
Jahrzehnten Kunst und Kultur, unter anderem durch 
den Ankauf von Kunstwerken und die Förderung 
junger Künstler. Beide Institutionen haben ein be-
deutendes Konvolut von Kunstwerken als Leihgabe 
an die Städtische Galerie Dresden übergeben. Arbei-
ten von Künstlern wie Carlfriedrich Claus, Gerhard 
Altenbourg, Hermann Glöckner und Wilhelm Müller 
befinden sich darunter. Anlässlich des Jubiläums 
präsentiert die Städtische Galerie diese Neuzugän-
ge zusammen mit Leihgaben aus der Sammlung der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden.
»Prototypen. Muster und Vision« Am 20. März er-
öffnet eine weitere Sonderausstellung, für den Maler 
Andreas Hildebrandt als Kurator gewonnen werden 
konnte. Seit einigen Jahren beschäftigt sich dieser 
damit, Grundformen aus seinen intuitiv gefundenen 
Gemäldekompositionen zu destillieren. Diese Ausei-
nandersetzung ging einher mit Überlegungen über 
Grundlagen, Prämissen und Verwandtschaften in 
seiner künstlerischen Arbeit. In unserer Ausstellung 
wird Andreas Hildebrandt kulturelle Innovationen im 
weitesten Sinne sowie Arbeiten von Künstlern und 
Künstlerinnen aus seinem Umfeld vorstellen, zu de-
nen für ihn Anknüpfungspunkte denkbar und mög-
lich wären. 
Die Ausstellung soll das Netz von Quellen und forma-
len Interessen des Künstlers, seine Wahrnehmungen 
und deren Verknüpfungen auf dem Weg zur eigenen 
bildnerischen Arbeit als Modell für kreatives Denken 
und Schaffen erfahrbar machen. 
Wie gelangen Künstler jenseits direkten Gegen-
standsbezugs zu ihren Bildfindungen? Die Schau 
„Prototypen“ soll dafür mögliche Antworten finden, 
die den Besucher anregen, selbst anhand von au-
ratischen Objekten mit spannender Geschichte und 
eigenwilligen formalen Erscheinungsbildern auf Ge-
dankenreise zu gehen.
Es geht um das Ergründen von Entstehungsprozes-
sen, um den „Prototyp“ als Vorstufe und Rohmaterial 
sowie um die Untersuchung von Materialien und Ge-
staltungen auf deren kulturelle Vision. Anhand von 
Werken aktueller Kunst sowie Kulturgutobjekten im 
weitesten Sinne – vom Faustkeil bis zum Messinstru-
ment – werden Fragen wie die nach materialgerechter 
Gestaltung, nach ästhetischen Traditionslinien und 
nach der "Wahrheit des Materials" gestellt. Gezeigt 
werden etwa 50 Gemälde, Skulpturen, Installationen 
und Objekte, darunter auch einige Exponate aus der 
eigenen Sammlung.
Städtische Galerie Dresden
Wilsdruffer Str. 2 · 01067 Dresden
Tel. 0351 / 4887301 · sekretariat@museen-dresden.de 
WWW.GALERIE-DRESDEN.DE
  Sonderausstellungen 
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®
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD








 035268 / 8650Mo-Fr 9.30-19.00UhrSa 9.00-14.00 Uhr 
COSWIG
 03523 / 774080Mo-Fr 9.30-19.00 UhrSa 9.00-14.00 Uhr
DRESDEN
 0351 / 48417260Mo-Fr 10.00-19.00 UhrSa 10.00-14.00 Uhr
Unsere 
Türen sind zwar 
geschlossen, aber 
wir sind zu unse-
ren Geschäfts-
zeiten für Sie 
erreichbar!
Anfragen & Planungswünsche 
unter info@kueche-aktiv-sachsen.de 
oder WHATSAPP     WhatsApp 0151 72138123
Alle Küchen werden wie 
geplant ausgeliefert!
WIR BAUEN UNSERE ZUKUNFT 
    AUF STAHL
FERALPI bildet auch 2021 wieder aus und 
sucht für fünf verschiedene Berufe Bewerber. 
Funken fliegen, die Werkhalle wird durch Feuer in golde-
nes Licht getaucht und die Hitze von 1.600 Grad Celsius, 
die selbst härtesten Stahlschrott zum Schmelzen bringt, 
ist auch noch in einiger Entfernung spürbar. In einem 
der modernsten Stahlwerke Europas, bei FERALPI STAHL in Riesa, wird aus Schrott Stahl. Mehr als 700 Mitarbeiter 
stellen ein Produkt her, das aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist: Stahl kommt in Bauwerken und in Ver-
kehrswegen, in Brücken und in Industriebauten zum Einsatz. 
Das Stahlwerk in Riesa setzt auf umweltschonende Produktionsprozesse und investiert damit in die Zukunft 
des Stahls – Jobs in der Branche haben gewaltiges Potenzial. FERALPI STAHL ist daher auch immer auf der Su-
che nach qualifizierten Fachkräften (m/w/d). Aktuell sind unter anderem Stellen für Projektingenieure, Dritter 
Walzwerker, Bagger- und Schrottkranfahrer, Stahlwerker, Automatisierer, technische Einkäufer und Zerspaner 
ausgeschrieben. Zudem legt FERALPI STAHL viel Wert auf die Ausbildung von eigenem Nachwuchs. Für das Aus-
bildungsjahr 2021 können sich Interessenten (m/w/d) für fünf verschiedene Berufe bewerben: für eine Lehre 
als Elektroniker mit der Fachrichtung Betriebstechnik, als Industriemechaniker, als Maschinen- und Anlagefüh-
rer sowie als Verfahrenstechnologe. Hier stehen zwei verschiedene Richtungen zur Auswahl, die Fachrichtung 
Eisen- und Stahlmetallurgie sowie die Fachrichtung Stahlumformung.
FERALPI STAHL - ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH WWW.FERALPI.DE
Kai Holzmüller · Gröbaer Str. 3 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 749-125 · E-Mail: bewerbung@de.feralpigroup.com
- ANZEIGE -
 Theatererlebnis 
IN DER SÄCHSISCHEN SCHWEIZ
Von Mai bis August laden die Landesbühnen 
Sachsen zum bunten Rathener Theatersommer 
für Kinder und Familien ein.
Direkt gegenüber der berühmten Rathener Bastei: Als 
Interimsspielstätte für die Felsenbühne Rathen wird 
ein großes Theaterzelt an der Elbe aufgebaut - nur 
100m vom Bahnhof Rathen entfernt! Der Veranstalter 
verwöhnt hier Familien und Naturfreunde mit Musi-
cals und Familienstücken wie "Peter Pan", "Annie Get 
Your Gun", "Kiss Me, Kate", "Pettersson und Findus" 
sowie "Der Frosch muss weg". Die Felsenbühne Rat-
hen, Europas schönste Naturbühne, wird hingegen 
noch bis Frühjahr 2022 saniert und modernisiert. 
29.05. - 13.06.2021 im Lößnitzgrund Radebeul
Winnetou reitet durch den Lößnitzgrund 
Radebeul Fans der Karl-May-Abenteuerge-
schichten erwartet Action und Ethos in Karl 
May's Heimatstadt Radebeul, am gleichen 
Schauplatz der "Karl-May-Festtage" Radebeul.
03.07. - 25.07.2021 auf Schloss Moritzburg
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Eine zau-
berhafte Märchenstory für Jung und Alt mit 
der Filmmusik von Karel Svoboda, vor der ori-
ginalen Filmkulisse. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Winnetou. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Winnetou“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Winnetou“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tickets kön-
nen Sie jetzt 
schon für sich 
und Ihre Liebs-
ten über den 
Webshop bestellen. Die 
Tickets gelten auch wie-
der als Fahrausweis vier 



































    Viavoĉo 
DRESDENS FESTIVAL FÜR DEMO-
  KRATIE, KULTUR & LEBENSFREUDE
Crowdfunding: Noch bis zum 16. Februar 2021
können Tages- oder Festivaltickets bei Etix oder 
startnext.com gekauft oder freiwillige Spenden 
zur Unterstützung des Festivals getätigt werden.
Gerade in diesen Zeiten braucht es innovative Ideen 
und Ansätze, die den Menschen neue Hoffnung spen-
den und ihnen etwas geben, worauf sie sich freuen 
können. Genau dieses Ziel 
treibt die Organisator*innen 
des Festivals Viavoĉo an.
Insgesamt 50.000 Gäste sollen das Fes-
tival auf dem Veranstaltungsgelände in 
der Flutrinne Dresden vom 27. bis 29. Au-
gust 2021 besuchen. Denn 50.000 Stim-
men sind notwendig, damit das Quorum 
zum Einreichen von Petitionen auf Bun-
desebene erfüllt wird und somit demo-
kratisch Einfluss auf politische Entschei-
dungen genommen werden kann. Die 
Petitionen werden im Vorfeld in einem 
partizipativen Prozess gemeinsam mit 
der Öffentlichkeit ermittelt. Der Schwer-
punkt liegt auf den wichtigsten Themen 
unserer Zeit: Umwelt, soziale Ungleich-
heit, Wirtschaft, Bildung, Frieden und 
Demokratie.
Außerdem wird es ein vielfältiges Kul-
turprogramm geben. Bei erfolgreichem 
Crowdfunding bemüht sich das Viavoĉo-
Organisationsteam verschiedene Künstler*innen für 
das Festival zu verpflichten. Ein Auftritt der Singer-
Songwriter Tim Neuhaus und Hannes Wittmer, der 
Dresdner Band Yellow Umbrella, des Schriftstellers 
Ingo Schulze, der Poetry Slammer*innen Jessy James 
la Fleur, Sulaiman Masomi und Jan Philipp Zymny und 
vieler anderer sind geplant.
Tickets können online erworben werden. Für jedes 
verkaufte Ticket wird ein sogenanntes „Wir-Ticket“ 
an karitative Einrichtungen vergeben, damit jede 
Stimme gehört wird. So haben auch die Menschen, 
die es sich aus eigener Kraft nicht leisten können, 
die Möglichkeit, an einer solchen Veranstaltung teil-
zunehmen. Mehr auf WWW.VIAVOCO.DE




DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA 
Körnerstr. 1
 03525 / 73 49 44 
STAUCHITZ 
Güterbahnhofstr. 2
 035268 / 8 24 92
WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE




















  FVG bereitet 
NEUSTART DER VERANSTAL-
  TUNGEN 2021 VOR...
Ab dem 2. Jahresquartal sind wieder 
zahlreiche Termine in der Planung, 
welche die städtische Tochtergesell-
schaft in Eigenregie organisiert.
Conni · Das Zirkus-Musi-
cal 9. April 2021 · 16.00 Uhr 
Stadthalle „stern“ Die 
Besucher erwartet ein Mu-
sicalspaß für Jung und Alt 
zum Mitmachen.
Hera Lind live · Best of 
Bestsellers 10. April 2021 
· 19.30 Uhr · Stadthalle 
„stern“ Mit selbstironi-
schem Augenzwinkern, ganz 
ohne Buch und Lesebrille, 
erzählt Bestseller-Autorin 
Hera Lind am 10. April 2021 
in der Stadthalle „stern“ die 
schönsten Geschichten aus 
ihren erfolgreichsten Roma-
nen und Anekdoten aus ihrem turbulenten 
Leben.
Jochen Prang · Stand Up Comedy 15. Mai 
2021 · 20.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Jochen 
Prang ist seit Jahren fester Bestandteil der 
deutschen Stand-Up Comedy Szene, tritt re-
gelmäßig im Quatsch Comedy Club auf und 
ist aktuell in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz auf Tour. (verschoben vom 28.11.2020)
Joe Bausch · Gangsterblues 28. Mai 2021 · 
20.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Joe Bausch arbeitet als 
Regierungsmedizinaldirektor in der Justizvollzugsan-
stalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Jo-
seph Roth im Kölner Tatort. Sein Buch „Knast“, das 2012 
bei Ullstein erschien, war ein Spiegel-Bestseller.
Academixer · Nimm mich! Es 
wird eh nicht besser 30. Mai 
2021 · 17.00 Uhr · Stadthalle 
„stern“ Die academixer sind 
ein Leipziger Kabarett, welches 
seit 1966 existiert und seitem 
von einem Studenten- zu einem 
bekannten Berufskabarett gewan-
delt ist. (verschoben vom 08.11.2020)
Wolfgang Stumph · Höchstper-
sönlich 4. September 2021 · 20.00 
Uhr · Stadthalle „stern“ In seinem Büh-
nenprogramm führt er ein „öffentliches 
Selbstgespräch“, liest aus seinen Büchern 
(z.B. „Von Fall zu Fall“, „Sächsische popu-
läre Irrtümer“), erzählt heiteres und hin-
tergründiges von seinen Film- und Fern-
sehproduktionen, Anekdoten aus seinem 
Privatleben und freut sich auf Fragen aus 
dem Publikum. Er ist der Prototyp des 
Sachsen - im Kabarett, im Fernsehen, im 
Kino. (verschoben vom 16.01.2021)
Robby Clemens · Zu Fuß vom Nord-
pol Richtung Südpol 5. Septem-
ber 2021 · 19.30 Uhr · Stadthalle 
„stern“ In rund 90 Minuten berich-
tet der Abenteurer live in DIA und 
Film, von seinen Erlebnissen. 
(verschoben vom 30.01.2021)
Die Herkuleskeule · Leise flehen 
meine Glieder 11. September 2021 
· 19.30 Uhr · Stadthalle „stern“ 
Zwerchfellerschütternd und berüh-
rend zugleich gestehen drei Rentner, 
dass die Zukunft hinter ihnen liegt. 
(verschoben vom 23.01.2021)
Reiner Schöne · Songs & Storys mei-
nes Lebens 24. September 2021 · 20.00 Uhr · Stadt-
halle „stern“ Reiner Schöne - Sänger/Songwriter, Ge-
schichtenerzähler - ist einer der wenigen deutschen 
Schauspieler mit einer internationalen Karriere.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für Hera Lind am 10.04.2021, 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Hera Lind“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Hera Lind“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 31.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bibi Blocksberg · Alles wie verhext! Das Musical 25. 
September 2021 · 16.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Bibi 
Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, 
geht mit ihrem Musical „Alles wie verhext“ auf große 
Tournee. (verschoben vom 22.10.2020)
Thomas Böttcher · Blasenfrei Zapfen 
· Die Comedy-Show 8. Oktober 2021 · 
20.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Thomas 
Böttcher will es wieder wissen! Er stellt 
sich den Stürmen der Zeit an einer der 
letzten Säulen der Gesellschaft – an der 
Tanksäule.
Tom Astor · Lieder für Generationen 
9. Oktober 2021 · 20.00 Uhr · Stadt-
halle „stern“ Was braucht man im 
Leben? Die möglichen Antworten auf 
diese Frage gibt Tom Astor mit 
seiner Musik und seinem neuen 
Doppel-Album „Lieder für Gene-
rationen". 
(verschoben vom 16.05. bzw. 14.11.2020)
Maxi Biewer: Früher war mehr 
Schnee · Eine europäische Win-
terreise 28. November 2021 · 18.00 
Uhr · Stadthalle „stern“ Maxi Bie-
wer, Deutschlands dienstälteste 
Fernseh-Wettermoderatorin, erzählt die schönsten Win-
ter- und Weihnachtsgeschichten großer europäischer 
Literaten, von A wie Hans Christian Andersen, über Karen 
Blixen, Anton Tschechow, Charles Dickens, Christian Mor-
genstern bis Z wie Stefan Zweig.
Jan Josef Liefers & Band: Radio Doria · Nah 2021 16. De-
zember 2021 · 20.00 Uhr · SACHSENarena Radio Doria 
setzen auf Lagerfeuer-Feeling: Jan Josef Liefers & Band 
spielen in neuem akustischem Gewand. Im Gepäck ha-
ben sie neben neu bearbeiteten Arrangements auch 
unveröffentlichte Songs. (verschoben vom 25.04./12.12.2020)
Bei verschobenen Veranstaltungen 
behalten alle Tickets ihre Gültigkeit! Tickets 
und Infos unter 03525 / 529422. 
WWW.SACHSENARENA.DE
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DORFKRUG RODA · Hauptstr. 14b · 01612 Roda
Telefon 035265 / 56753 · www.dorfkrugroda.de
Täglich 11.00 - mind. 19.00 Uhr · Mittwoch Ruhetag
Wer keine Zeit 
oder Lust zum Kochen hat: 
Wir tun es sehr gern für Sie! 
Unser Angebot zum Abholen 
fi nden Sie online unter 
WWW.DORFKRUGRODA.DE
Nach Möglichkeit & Absprache 
liefern wir auch gerne.
Die Dorfkrugk
üche  
  für Daheim!
Winterliche Gemüseapotheke
- Viel Geschmack, wertvolle Inhaltsstoffe -
Freundliche Verkäufer (w/m/d) 
für unsere Verkaufsstände & 
eine Allroundkraft mit 
Führerschein (B/E). Wir 
freuen uns auf Ihre 
Bewerbung unter: 
 035267 / 50019
SCHON PROBIERT? Neue Ernte 100% Fruchtsaft
Apfel-Quittensaft & Apfelsaft 3l Pfandfrei
AUSSERDEM: 13 versch. Glühweinsorten für zu Hause
WIR SUCHEN...
Feldsalat, Schnittkräuter, Porree, Möhren, 
Sellerie, Rettich, Pastinaken, Wurzelpetersi-
lie, Schwarzwurzel, Kraut, Kartoffeln, Äpfel 
Elstar, Shampion, Gala, Fuji, Boskoop, Topaz, 
Braeburn, Idared, Goldchief, Wellant, Rubinette, Jonagold, Pi-
nova, Birnen, Salz-, Gewürz- & Knoblauchgurken, Sauerkraut
OBSTHOF IBISCH Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267/50019 · WWW.OBSTHOF-IBISCH.DE
Die Frischetankstelle in Ihrer Nähe... 
WOCHENMARKT GROSSENHAIN Di & Do 8-17 Uhr | 
ELSTERWERDA ggü. Netto, Fr 8-17 Uhr | ELBECENTER 
IN MEISSEN Do & Fr 8-18 Uhr |  RIESAPARK Di & Do 
8-17 Uhr | E-PARK NÜNCHRITZ Sa 7-11 Uhr | 
BAUERNLADEN BLATTERSLEBEN 
Mo-Fr 9-18 Uhr & Sa 9-13 Uhr
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2021 wird riesig...
Nach dem harten Lockdown freut sich die Crew 
vom Riesenhügel endlich wieder die Gäste in den 
beiden Restaurants HammerBräu und Panama 
Joe's begrüßen zu dürfen.
In beiden Lokalen wird es neue Speisenangebote geben 
und es darf, sobald es erlaubt ist, wieder getanzt werden. 
„Alte“ Veranstaltungen wie der Brauhaustanz, Kloster-
hofparties, „Riesa rockt“ und 90er Jahre-Feten werden 
definitiv auf dem Programm stehen. Aber auch auf eini-
ge neue Events dürfen sich die Gäste freuen. So wird es 
im Panama Joe's eine neue Tasting-Veranstaltungsreihe 
namens „FDC- Fine Dining & Drink Club“ geben. Hier liegt 
das Augenmerk auf einer kleinen exklusiven Runde in 
der verschiedene Spirituosen, aber auch Spezialitäten 
aus der Küche verkostet werden. Des Weiteren werden 
wieder Tapasabende, Menüabende und auch die neuen 
BBQ-Abende auf dem Programm für 2021 stehen.
Die Magnet Riesa GmbH wird ebenfalls wieder die 
Spezialmärkte wie den Töpfer- und Adventsmarkt am 
Riesenhügel durchführen und freut sich auch auf eine 
grandiose Badesaison im Hallenschwimmbad sowie 
im Freibad Riesa. Das Team des Mercure Hotel Riesa 
Dresden Elbland ist jetzt schon gespannt wie die neu 
gestaltete „Muhammad Ali-Suite“ sowie die neuen Bä-
der bei den Hotelbesuchern 2021 ankommen.
Gäste und Besucher können sich stets über die aktuelle 
Situation unter WWW.MAGNET-RIESA.DE informieren. 
Solange die Restaurants geschlossen bleiben müssen, 
steht außerdem der Liefer- und Abholservice „Riesen-
hügel to go“ zur Verfügung. #NACHCORONASINDWIRDA
Magnet Riesa GmbH · Bahnhofstr. 40 · 01587 Riesa
riesenhuegel@magnet-riesa.de
Telefon 03525 / 70 90
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen 25 € Restaurant-Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Magnet Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Magnet Riesa“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887
  tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
 Immer aktuell 
informiert bleiben 




  INSTAGRAM    
Wir möchten unser Kursangebot 
erweitern und suchen daher eine 
Verstärkung für unser Team.
Alle Infos auf unserer Homepage. 
Wir haben Betriebsruhe 
vom 21.12.2020 bis 
10.01.2021
Step by Step
 ins neue Jahr!
Liebe Tanzschul-
mitglieder, liebe Gäste,
ich wünsche Ihnen ein 
gesundes & freudvolles 
neues Jahr 2021!
Bereits jetzt bin ich voller Vor-
freude, denn 2021 bietet einen 
besonderen Grund zur Freude 
und einen wunderschönen 
Anlass zum Tanzen und Feiern:  
TanzAntracktion feiert im 
Sommer 5-jähriges Jubiläum!
Die Vorbereitungen, um dieses tolle 
Ereignis gebührend zu zelebrieren, sind 
bereits in vollem Gange. Kleine und 
größere Überraschungen warten auf 
unsere Tanzschulmitglieder und Gäste 
und werden auch in den kommenden 
Monaten die Wartezeit bis dahin 
verkürzen und versüßen. Lassen Sie sich 
überraschen! Nur so viel sei bereits jetzt 
verraten, es wird, wie es sich für eine 
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Die Börse Coswig, die Alte Kirche und die Feuerwehr in 
Coswig sind nur drei Beispiele der über 20 Stationen des 
Hörspaziergangs durch die Stadt Coswig und zu 
verschiedenen Objekten im Museum Karrasburg.
Dank der Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ sowie durch den Freistaat Sachsen gibt es diesen Spa-
ziergang nun auch in englischer Sprache!
Bereits seit drei Jahren verbindet das Museum Karrasburg Coswig 
ein gemeinsames Projekt mit Schüler*innen der Leonhard-Frank-
Oberschule, der Oberschule Kötitz und nun auch des Gymnasium 
Coswigs. Die Schüler*innen entwickelten einen Spaziergang, bei 
dem es Coswigs Geschichte zum Anhören gibt. Dabei wählten sich die Schüler*innen ihre Themen selbst aus, 
entwickelten ganz eigene Textgrundlagen und sprachen ihre Geschichten im Tonstudio ein. Eine besondere 
Leistung war es, die Texte auch noch in eine Fremdsprache zu übersetzen. Den Geschichten der Schüler*innen 
kann in Deutsch, Englisch, Tschechisch und Französisch gelauscht werden. 
Und das Beste: Das Angebot steht jedem Interessierten kostenfrei über die Website 
WWW.MUSEUM.DE zur Verfügung. Der hier abgebildete QR-Code bringt Sie direkt zur 
Übersicht des Hörspazierganges. Damit wird das eigene Smartphone ganz einfach zum 
Audioguide. So kann man sich auch jetzt in Zeiten von Corona ein bisschen über die kul-
turellen und geschichtlichen Highlights von Coswig informieren. WWW.KARRASBURG.DE
Coswigs Geschichte beTONt
        HÖRSPAZIERGANG JETZT AUCH AUF ENGLISCH
Little Italy
Das Restaurant „Da Remi - Zur Wartburg“ in Riesa 
verkauft jetzt auch italienische Feinkostspezialitäten.
Eine gute Idee in diesen gastronomisch schwierigen Zeiten!  Inhaber 
Remi Demiri nutzte das Nebengebäude vom „Zur Wartburg“-Haus 
und installierte kurzerhand einen kleinen, aber feinen Verkaufsraum, 
in welchem er die Produkte, die er auch selbst in seinem Restaurant 
verwendet, nun für den Hausgebrauch veräußert. Gäste werden hier 
sofort von einer Frischetheke empfangen, die wunderbar das typische 
kulinarische Angebot präsentiert: Antipasti-Variationen, Käse-Speziali-
täten und leckerer Aufschnitt. Kunden bekommen hier also frisch auf-
geschnittenen Parmaschinken oder würzigen Parmesankäse. Abseits 
der Theke befindet sich zudem die komplette Klaviatur an italieni-
schen Delikatessen, wie Weine, Olivenöle, Balsamico, Pasta oder Essig. 
Sie haben Hunger? Gerne können Sie auch lecker belegte Focac-
cia-Brote oder Antipasti-Platten bestellen. Und wenn Sie noch ein 
Präsent brauchen, werden gerne nach persönlicher Absprache Prä-
sentkörbe arrangiert. Fazit: ein echter Gewinn für die Region!
Weitere Infos und Speisekarte auf  Da Remi Riesa 
Da Remi Zur Wartburg · Gutenbergstr. 2 · 01587 Riesa
 info@da-remi-riesa.de · Tel. 03525 / 87 57 597 
WHATSAPP 0172 / 75 71 705 · Vorübergehende Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag  11-14 Uhr sowie 17-21 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen 20 €-Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Da Remi“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Da Remi“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Genießer-Set von Weltbild in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Koch-Paket“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Koch-Paket“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Exquisite 
Länderküche
Wir verlosen zusammen mit 
der Weltbild Filiale Riesa 
ein Exemplar des Bandes 
„Kurdisch kochen“ und 
dazu tolle Becher und 
Bowls im 4-er-Set mit 
hübschem Pünktchen- 
und Streifen-Dekor 
und  trendigen Gold-
Akzenten aus New Bone 
China-Porzellan.
Ob aromatischer Zopfkäse oder die köstliche kalte 
Joghurt-Weizen-Suppe, würzig gefüllte Weintrauben-
blätter, ein deftiger Lammspieß oder süßes Sesam-
Gebäck:  Die kurdische Küche besticht gleichermaßen 
durch Vielfalt und Schlichtheit. Damit die wirklich ty-
pischen kulinarischen Schätze dieser exquisiten Län-
derküche nicht verloren gehen oder nur dem zufälligen 
Entdecken überlassen bleiben, haben Sedat Celik und 
Zelal Aydin-Celik sie in dem neuen Kochbuch „Kurdisch 
kochen" zusammengetragen. In dem schön gestalteten, 
reich bebilderten Band finden sich neben Rezepten al-
lerlei unterhaltsame Geschichten. Und natürlich jede 
Menge Köstliches rund um Kutilk & Co. - angefangen 
bei Salaten und kleinen Vorspeisen über Suppen und 
Hauptspeisen bis hin zu Desserts und Getränken. Ein-
fach ausprobieren und genießen. Noşî can be! „Kur-
disch kochen“ - bis 26.03.2021 nur bei WELTBILD.DE
Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul
 0351 / 656 33 373 
 info@tanzschule-linhart.de 
www.tanzschule-linhart.de
Tanzschule            Linhart
LIEBE TÄNZERINNEN UND TÄNZER,
Wir hoffen Sie haben die Weihnachtsfeiertage 
gut überstanden. Gemeinsam mit Ihnen geben 
wir dem neuen Jahr die Chance, besser zu werden 
und wünschen Ihnen für 2021 alles erdenklich 
Gute und viel Zuversicht.
Da bis auf Weiteres auch unsere Tanzschule keine 
Präsenzkurse anbieten darf bauen wir unser 
Livestreamangebot weiter aus!
Wir tanzen gemeinsam bei Ihnen Zuhause 
über unseren Livestream.
     Zumba 
montags & mittwochs 18.30 Uhr
     Kindertanz donnerstags 
16.30 Uhr und 17.15 Uhr
   Gesellschaftstanz verschiedene Tänze 
und Angebote an vielen Tagen
Die Buchung erfolgt über unsere Webseite 
und die Zahlung per Lastschrift.
 WIR FREUEN UNS AUF SIE.
 Das gesamte Team der ADTV Tanzschule Linhart 
bedankt sich für Ihre Treue und freut sich auf neue 
Tanzerlebnisse mit Ihnen gemeinsam!
- ANZEIGE -
Cocooning
    HOME SWEET HOME
IhrEinrichter ist ein inspirierender Ort für 
hochwertige Raumausstattung und professionelle Beratung. 
Einer der schönsten Showrooms in Dresden den das Areal um die Frauenkirche zu 
bieten hat. Auf der Rampischen Straße 29. Im ursprünglichen Wohnsitz des Hofkochs, 
ganz nah dem Kurländer Palais, sind raffinierte Oberflächen für Wand, Boden und De-
cke exemplarisch zu betrachten. Exemplarisch deshalb, weil Sie mit dem Inhaber Ihre 
Wünsche der Umsetzung selbst entwickeln. Ralf Leuter (Meister & Restaurator i.H.) ist 
die fachliche Begleitung für Befreiung Ihrer Wünsche aus Ihrer Cocooning-Fantasie. Als 
Cocooning wird eine Tendenz bezeichnet, sich vermehrt aus der Zivilgesellschaft und 
Öffentlichkeit in das häusliche Privatleben zurückzuziehen.
Wie das? Er hat einerseits erkannt, dass der Nutzer im Prinzip alle Voraussetzungen 
mitbringt Schönheit und Funktion der Einrichtungsdetails zu erfassen. Doch wie geht 
man es an? Für optimale Ergebnisse bedarf es fundierte und professionelle Begleitung, 
um die wirklichen Bedürfnisse freizulegen. Ziel diese Art gemeinsamen Entwickelns 
sind Erkenntnisse und der Spaß am Prozess durch Identifikation mit der Arbeit, dem 
Material und sich selbst. Dazu streut Hr. Leuter Anregungen und bringt neben 34 Jahren 
Berufserfahrung auch Detailwissen ein. Er vermag die Kanalisierung Ihrer vagen Ideen 
mit den Möglichkeiten der besten Anbieter für raffinierte Oberflächen zu verknüpfen. 
Ralf P. Leuter - Meister & Restaurator · Rampische Str. 29 · Dresden
Tel. 0351 / 8583229 · E-Mail: rl@ihreinrichter.de · WWW.IHREINRICHTER.DE
Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 12.00-18.00 Uhr · Samstag & Montag auf Anfrage  








vom 01.11.2020 bis 31.03.2021
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 2  / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
- ANZEIGE - - ANZEIGE -
Tanzschlager & Tonfilm
     ORCHESTERREVUE
Für die Moderation hat sich das Orchester den Conféren-
cier Stephan Gogolka eingeladen, der durch den Abend 
führen und Anekdoten zu bekannten Ohrwürmern und 
Evergreens beisteuern wird. Die Liederarrangements, 
Swingtitel, Chansons und Schlager aus Revue- und 
Broadwayerfolgen werden die Anfangsjahre der unter-
haltenden Musik der Zwanziger Jahre beleuchten, die von 
internationalen Musikstilen beeinflusst wurden. Nicht zu 
vergessen ist dabei die Funktion der Medien – so ermög-
lichten Schallplatte, Rundfunk und Tonfilm die Verbrei-
tung der gehobenen Unterhaltungsmusik bis ins Wohn-
zimmer. Emanzipation, sexuelle Aufklärung und Frivolität 
prägten dieses Unterhaltungsgenre nachhaltig, bevor mit 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Freiheit 
in der Musik zensiert und reguliert wurde. Viele 
Komponisten konnten in der Nachkriegszeit 
nahtlos an ihre vorherigen Karrieren an-
knüpfen und schufen bekannte Melodien, 
um die Kriegszeit zu verdrängen.
So. 23. Mai 2021 · 18.00 Uhr
Kulturscheune Rittergut Limbach, 
Wilsdruff-Limbach
Mo. 24. Mai 2021 · 17.00 Uhr 
Open Air · Winzergenossenschaft, Meißen
So. 30. Mai 2021 · 17.00 Uhr Parksäle, Dippoldiswalde
Do. 3. Juni 2021 · 19.30 Uhr Open Air · Klosterinnenhof 
Riesa im Rahmen der Sommerbühne Riesa
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 24.05.21 in Meißen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Pfingstkonzert“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pfingst-
konzert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
31.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Elbland Philharmonie Sachsen unternimmt 
zu den Pfingsttagen unter der Leitung von Gast-
dirigent Ilya Ram eine musikalische Zeitreise 
in die Goldene Ära der 20er Jahre sowie den 




        Abente
uer?➢ Suchen Monteure (m/w) für leichten Stahlbau möglichst mit CE-Führerschein (nicht Bedingung)
➢ Einsatz deutschlandweit (Abfahrt in Königsbrück)
➢ Quereinsteiger können angelernt werden
➢ Wochenenden garantiert zu Hause
➢ Selbstständiges Arbeiten
➢ Unterkunft im Hotel
➢ Solide Bezahlung
Interesse? Dann bewerben Sie sich 
unter Tel. 0172 / 3411319, 0172 / 3574908 
oder per Mail an mtkde@web.de
Moderne Technik Königsbrück GmbH · Großenhainer Str. 44 · 01936 Königsbrück
Telefon 035795 / 28862 · www.moderne-technik.com
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697
Fax 754476 · centermanagement@elbecenter-meissen.de · www.elbecen r-meissen.de
FREIE FLÄCHEN ZU VERMIETEN!
Sie sind auf der Suche 
nach einer Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
150m2 & 200m2 und eine Bürofl äche 
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GUTE NACHRICHTEN!
Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Jahreswechsel und wünschen Ihnen für 2021 alles Gute, 
Zufriedenheit und stets beste Gesundheit. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute eine kleine Rück-
schau auf ein besonderes Jahr unternehmen und einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen!
Liefer- und Montagefahrzeug angeschafft und eine 
Elektrifi zierung der Servicefahrzeuge vorgenommen. 
Im Frühjahr 2021 sind zudem Neueinstellungen im 
Bereich Servicemontage, Kundendienst, Kleinaufträ-
ge, Aufmaß etc. geplant.
Stets zufriedene Küchenkunden sind unser oberstes 
Ziel. Daher bitten wir um Verständnis für etwas län-
gere Planungszeiten, denn eine Küche ist kein „Mit-
nahmeprodukt“. Häufi g sind mehrere Termine nötig, 
um vollständige Raumlösungen zu kreieren. Schließ-
lich soll Ihre neue Küche qualitativ hochwertig, indi-
viduell auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein - und sie 
viele Jahre glücklich machen! Daher ist es wichtig, für 
eine Beratung stets einen Termin zu vereinbaren, da 
wir jedem Interessenten die gleiche Aufmerksamkeit 
schenken möchten. 
Aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung des Frei-
staates Sachsen bleibt unsere Küchenausstellung bis 
voraussichtlich 10. Januar 2021 geschlossen. Auch 
wenn wir das sehr bedauern, sind wir natürlich trotz-
dem für Sie da! 
Die Beratung, Planung und Kommunikation mit allen 
Kunden und Interessenten bieten wir bis dahin zu den 
bekannten Geschäftszeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Mit 151 übergebenen Einbauküchen blicken wir - 
trotz Lockdown im Frühjahr und Dezember 2020 
- auf das erfolgreichste Geschäftsjahr unseres 
Bestehens zurück. Dies liegt zum einen natürlich 
am pandemiebedingten Trend zu einem schöne-
ren Zuhause, denn viele Menschen investieren 
jetzt in ihr privates Wohnumfeld, da sie sich dort 
im Moment am meisten aufhalten.
Zum anderen boomt der Um- und Ausbau von 
bestehenden Immobilien als auch der Neubau 
von Eigenheimen weiterhin. Hierbei gewinnt der 
Trend zu Nachhaltigkeit und Qualität deutlich an 
Bedeutung. Davon profi tiert die hervorragend 
aufgestellte deutsche Küchen- und Einbaugerä-
teindustrie natürlich sehr – und mit ihr auch un-
ser Küchenhaus. Dafür sind wir sehr dankbar und 
blicken auch weiterhin positiv ins neue Jahr, da 
Deutschland nach wie vor ein weltweiter Inno-
vationstreiber im Küchensektor ist und niedrige 
Bauzinsen die Investitionen in Wohneigentum 
noch immer sehr fördern.
Wir freuen uns sehr, inzwischen merklich mehr 
Kunden im Altersbereich von 25 bis 35 Jahren 
bei uns begrüßen zu dürfen. Dort spielt die Ge-
nerationsempfehlung sicher eine große Rolle, 
welche natürlich ein Spiegel unserer Arbeit in 
den vergangenen Jahrzehnten ist. Außerdem 
beginnt nun eine Zeit des Austausches bzw. der 
Erneuerung der „Nachwendekäufe“. Erfreulich 
ist auch, dass wir zunehmend mehr Kunden aus 
den umliegenden Landkreisen - Döbeln, Grim-
ma, Wurzen und Meißen – für Nr. 1 Küchen ge-
winnen konnten.
Ein Pluspunkt ist sicherlich auch der ehrliche Um-
gang mit dem Endverbraucher sowie unsere He-
rangehensweise und die ganzheitliche Beratung 
für den vollständigen Küchenraum – auf Wunsch 
inklusive Wand- und Bodengestaltung. 
Sämtliche Küchenneuheiten und Technik-High-
lights sind zudem immer auf dem neuesten 
Stand und aktuell in unserer Küchenausstellung 
zu fi nden. 
Um dem Zustrom an neuen Kunden gerecht zu 
werden, konnten wir unser Team bereits erwei-
tern – inzwischen zählen wir eine elfköpfi ge Mann-
schaft mit drei Beratern, zwei Sachbearbeitern 
im Service, fünf Küchenmonteuren und einem 
Tischlermeister. Außerdem haben wir ein viertes 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 · mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
+  Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anz hlung. 
Keine Zi sen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie s an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
- ANZEIGE -
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GUTE NACHRICHTEN!
Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Jahreswechsel und wünschen Ihnen für 2021 alles Gute, 
Zufriedenheit und stets beste Gesundheit. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute eine kleine Rück-
schau auf ein besonderes Jahr unternehmen und einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen!
Liefer- und Montagefahrzeug angeschafft und eine 
Elektrifi zierung der Servicefahrzeuge vorgenommen. 
Im Frühjahr 2021 sind zudem Neueinstellungen im 
Bereich Servicemontage, Kundendienst, Kleinaufträ-
ge, Aufmaß etc. geplant.
Stets zufriedene Küchenkunden sind unser oberstes 
Ziel. Daher bitten wir um Verständnis für etwas län-
gere Planungszeiten, denn eine Küche ist kein „Mit-
nahmeprodukt“. Häufi g sind mehrere Termine nötig, 
um vollständige Raumlösungen zu kreieren. Schließ-
lich soll Ihre neue Küche qualitativ hochwertig, indi-
viduell auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein - und sie 
viele Jahre glücklich machen! Daher ist es wichtig, für 
eine Beratung stets einen Termin zu vereinbaren, da 
wir jedem Interessenten die gleiche Aufmerksamkeit 
schenken möchten. 
Aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung des Frei-
staates Sachsen bleibt unsere Küchenausstellung bis 
voraussichtlich 10. Januar 2021 geschlossen. Auch 
wenn wir das sehr bedauern, sind wir natürlich trotz-
dem für Sie da! 
Die Beratung, Planung und Kommunikation mit allen 
Kunden und Interessenten bieten wir bis dahin zu den 
bekannten Geschäftszeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Mit 151 übergebenen Einbauküchen blicken wir - 
trotz Lockdown im Frühjahr und Dezember 2020 
- auf das erfolgreichste Geschäftsjahr unseres 
Bestehens zurück. Dies liegt zum einen natürlich 
am pandemiebedingten Trend zu einem schöne-
ren Zuhause, denn viele Menschen investieren 
jetzt in ihr privates Wohnumfeld, da sie sich dort 
im Moment am meisten aufhalten.
Zum anderen boomt der Um- und Ausbau von 
bestehenden Immobilien als auch der Neubau 
von Eigenheimen weiterhin. Hierbei gewinnt der 
Trend zu Nachhaltigkeit und Qualität deutlich an 
Bedeutung. Davon profi tiert die hervorragend 
aufgestellte deutsche Küchen- und Einbaugerä-
teindustrie natürlich sehr – und mit ihr auch un-
ser Küchenhaus. Dafür sind wir sehr dankbar und 
blicken auch weiterhin positiv ins neue Jahr, da 
Deutschland nach wie vor ein weltweiter Inno-
vationstreiber im Küchensektor ist und niedrige 
Bauzinsen die Investitionen in Wohneigentum 
noch immer sehr fördern.
Wir freuen uns sehr, inzwischen merklich mehr 
Kunden im Altersbereich von 25 bis 35 Jahren 
bei uns begrüßen zu dürfen. Dort spielt die Ge-
nerationsempfehlung sicher eine große Rolle, 
welche natürlich ein Spiegel unserer Arbeit in 
den vergangenen Jahrzehnten ist. Außerdem 
beginnt nun eine Zeit des Austausches bzw. der 
Erneuerung der „Nachwendekäufe“. Erfreulich 
ist auch, dass wir zunehmend mehr Kunden aus 
den umliegenden Landkreisen - Döbeln, Grim-
ma, Wurzen und Meißen – für Nr. 1 Küchen ge-
winnen konnten.
Ein Pluspunkt ist sicherlich auch der ehrliche Um-
gang mit dem Endverbraucher sowie unsere He-
rangehensweise und die ganzheitliche Beratung 
für den vollständigen Küchenraum – auf Wunsch 
inklusive Wand- und Bodengestaltung. 
Sämtliche Küchenneuheiten und Technik-High-
lights sind zudem immer auf dem neuesten 
Stand und aktuell in unserer Küchenausstellung 
zu fi nden. 
Um dem Zustrom an neuen Kunden gerecht zu 
werden, konnten wir unser Team bereits erwei-
tern – inzwischen zählen wir eine elfköpfi ge Mann-
schaft mit drei Beratern, zwei Sachbearbeitern 
im Service, fünf Küchenmonteuren und einem 
Tischlermeister. Außerdem haben wir ein viertes 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 · mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
+  Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anz hlung. 
Keine Zi sen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie s an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
- ANZEIGE -
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LEBENSART
„Sind Künstler  
       Menschen 
 zweiter Klasse?“
Bevor Peter Maffay am 4. Juli im Dresdner Rudolf-
Harbig-Stadion sein großes Open-Air-Nachholkon-
zert spielt, rechnet er mit der Politik ab. 
Elbgeflüster: Haben Sie das Gefühl, dass der Stellen-
wert von Musik für die Menschen aufgrund der Pande-
mie wieder gestiegen ist? Maffay: Ich glaube, dass Mu-
sik für die Hörer vor diesem Hintergrund wieder sehr 
wichtig geworden ist. Die Politik hingegen sieht das 
offensichtlich nicht so, auch wenn sie das anders dar-
stellt. Wenn man isoliert ist, ist Musik mit Sicherheit ein 
Ventil. Sie hilft vielen Leuten, komplexe und schwierige 
Situationen zu überwinden. In Zeiten wie diesen ist das 

























Elbgeflüster: Im Land Goethes und Schillers, Beetho-
vens und Bachs wird der Kulturbetrieb nicht nur als 
weniger wichtig angesehen als die Wirtschaft, son-
dern auch als der Fußball. Wie denken Sie darüber? 
Maffay: Ich bin sehr gespannt, wie die Kulturbranche 
diese Zeit ohne allzu große Verluste überstehen soll. 
Ich bin ein absolut positiv denkender Mensch, aber 
ich sehe, dass Strukturen wegbrechen und Leute auf-
geben. Ich erlebe die Verzweiflung von Familienvä-
tern, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kön-
nen. Ich kenne Arbeitgeber, die ihre Firma nicht mehr 
aufrechterhalten können, weil sie seit acht Monaten 
nicht mehr das ausüben dürfen, was sie am Leben 
erhält. Es gab in der Zwischenzeit Initiativen in man-
nigfaltiger Form, an denen wir uns beteiligt haben. Es 
gab schon vor Monaten einen offenen Brief an Frau Dr. 
Merkel mit der Bitte, diese prekäre Situation ernst zu 
nehmen und darauf zu reagieren. In Gesprächen mit 
Politikern wie Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters wurde betont, dass die Schwierigkeiten unserer 
Branche registriert wurden. Man hat beeindruckende 
Zahlen in den Raum gestellt.
Elbgeflüster: Hat das Ihrer Branche konkret geholfen?
Maffay: Ich weiß inzwischen, dass von diesen zuge-
sagten Geldern nur ein verschwindend geringer Teil 
überhaupt erst die Adressaten erreicht hat. Und zwar 
weil der Verteilungsmechanismus so komplex ist. 
Niemand weiß wirklich, wie man das Geld eigentlich 
verteilen soll. Das heißt: Denjenigen, denen eigentlich 
geholfen werden müsste, wird konkret nicht wirklich 
geholfen. Da darf man sich nicht wundern, dass einige 
Stimmen ziemlich laut werden. Es gab zum Beispiel 
ein sehr beachtliches Statement von Till Brönner. In-
zwischen gibt es viele wie ihn, die mit Verlaub gesagt 
die Schnauze voll haben von dieser Agonie. 
Elbgeflüster: Woran genau stören Sie sich? Maffay: 
Es kann nicht sein, dass in einem demokratischen 
System einer ganzen Branche die Aufmerksamkeit, 
die sie zum Überleben bräuchte, nicht entgegenge-
bracht wird. Wir haben dieses zynische Wort „Sys-
temrelevanz“. Zu Zeiten des ersten Lockdowns habe 
ich persönlich erfahren, dass ich nicht systemrele-
vant bin und meine kleine Tochter von daher nicht in 
den Kindergarten darf. Ich frage mich: Sind Künstler 
Menschen zweiter Klasse? Das darf es in einer Ge-
sellschaft wie der unsrigen nicht geben!
Elbgeflüster: Was wünschen Sie sich konkret von 
der Politik? Maffay: Würde man die Obergrenze an-
heben, wäre es immerhin möglich, wirtschaftliche 
Konzerte zu spielen. Es geht nicht um eine Vollaus-
lastung. Bühnenaufbauer, Caterer, Busfahrer, die es 
ja zu tausenden gibt, könnten dann beschäftigt bzw. 
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der Schlüssel. Ich glaube, wir können 
lange darauf warten, dass sich irgend-
welche Ministerien dazu durchringen, 
Hilfsgelder in Umlauf zu bringen, die 
nicht mit Bürokratie verbunden sind. 
Ich plädiere deshalb für eine höhe-
re Zuschauer-Obergrenze. Die Leute 
würden kommen, weil sie hungrig 
sind. Natürlich gibt es auch welche, 
die die Regeln ignorieren, aber wahr-
scheinlich aus Trotz angesichts der 
Maßnahmen. 
Elbgeflüster: Wie stehen Sie zu Coro-
na-Leugnern? Maffay: Ich habe etwas 
gegen Ignoranten, die die Pandemie 
negieren. Aber es ist ein Unterschied 
zwischen dem Leugnen des Virus' und 
dem Infragestellen der Maßnahmen.
Elbgeflüster: Was treibt Sie noch 
an? Maffay: Was mich antreibt, ist 
nicht Zweckoptimismus, sondern 
eher eine moralische Verantwor-
tung. Diese beobachte ich auch bei 
vielen anderen. Meine Haltung ist 
positiv, solange der liebe Gott uns 
Gesundheit gibt. Da krempelt man 
die Ärmel hoch und versucht, sein 
Bestes zu geben. Deswegen gibt es 
unsere Stiftung. Auch da könnte 
man fragen, was diese 1.200 Kinder, 
die uns jedes Jahr besuchen, bewir-
ken sollen. Aber 1.200 sind besser 
als gar keine. Natürlich läuft man 
manchmal wie Don Quichotte gegen 
Windmühlen an. Aber es gibt keine 
Alternative.
bezahlt werden. Auf diese Wei-
se bräuchte die Branche keine 
staatliche Unterstützung. Sie ist 
innovativ genug, um sich selber 
helfen zu können. Man müsste 
ihr nur diese Option erlauben. 
Aber das passiert nicht. Statt-
dessen sitzen wir da und sagen: 
Gebt uns Geld! Wir sind aber 
keine Bittsteller! Man kann uns 
nicht verbieten, zu arbeiten. 
Genau das passiert aber im Au-
genblick. Einige von uns haben 
ein finanzielles Polster. Damit 
kommt man eine Zeit lang über 
die Runden. Aber was machen 
die vielen anderen jungen 
Nachwuchskünstler oder die 
Dienstleister? 
Elbgeflüster: Für wie viele An-
gestellte haben Sie zu sorgen? 
Maffay: Meine Firma hat 30 bis 
40 Leute. Wir bezahlen die Ge-
hälter seit acht Monaten auch 
weiter. Bis jetzt sind wir ein 
gesundes Unternehmen, aber 
irgendwann wird auch für uns 
die Luft dünn. Mit welcher Be-
rechtigung zerstört man solche 
Strukturen?
Elbgeflüster: Wären Sie unter 
Umständen bereit, im Winter 
Freiluftkonzerte zu spielen? 
Maffay: Ich schwöre Ihnen, wir 
spielen auch bei 15 Grad minus! 
Überhaupt kein Thema. Wir ha-
ben vor einiger Zeit das letzte 
Konzert auf der Waldbühne 
gespielt. Sie fasst 22.000 Leute. 
Wir hatten etwa 4000. Ich hatte 
ein bisschen Angst davor, aber 
es wurde ein geiler Abend! Die 
Leute standen diszipliniert in 
gehörigem Abstand zueinander. 
Für beide Seiten ein Genuss. 
Man hätte locker 3000 mehr 
Leute hereinlassen können, das 
hätte nichts am Ansteckungsri-
siko geändert. Soviel ich weiß, 
hat sich an dem Abend niemand 
infiziert. Diese 7000 Zuschauer 
hätten das Konzert wirtschaft-
lich gemacht. Das ist für mich 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 04.07.2021, 20.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Peter-Maffay“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Peter-Maffay“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 31.01.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INTERVIEW
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MEDIABOX
MARTIN GORE The Third Chimpanzee E.P.
In der Gerüchteküche um Depeche Mode brodelte es Anfang Juli kurzzeitig: 
Plötzlich war von Album und Tour 2021 die Rede – obwohl es nur ein 
paar Songskizzen und Ideen zu geben schien. Was bis zuletzt niemand 
ahnte: Hauptsongwriter Martin Gore war zu diesem Zeitpunkt schon 
deutlich weiter. Nicht mit Material für seine Band, sondern für eine neue 
Soloveröffentlichung. Die ist nun fertig. Ein ganzes Album wird es wohl nicht, 
aber immerhin eine weitere EP: The Third Chimpanzee EP ist das erste reine 
Solowerk von Martin Gore seit 2015. (QUELLE: www.volt-magazin.de)



























London, 1938: Während 
Rowan von einer Party zur 
nächsten treibt, arbeitet 
ihre jüngere Schwester 
Thea hart, um später 
studieren zu können. 
Trotz aller Unterschiede 
stehen sich die beiden 
sehr nahe, vor allem seit 
jenem tragischen Unfall 
in ihrer Kindheit, bei dem 
ihre Mutter starb und 
Rowan Thea das Leben 
rettete. Doch Thea merkt, 
dass ihre Schwester ihr nie die ganze Wahrheit über 
den Unfall erzählt hat, ein Geheimnis überschat-
tet ihre Beziehung. Erst als der Zweite Weltkrieg 
ausbricht und sie in große Gefahr geraten, bahnt sich 
die Wahrheit ihren Weg – und Thea erfährt von der 
Schuld, die seit damals auf Rowan lastet.










»Ich muss endlich mal meinen Kleiderschrank aus-
misten! Immer diese Wäscheberge! Warum herrscht 
in meinen Schubladen immer so ein Chaos?« Wir be-
sitzen alle viel zu viel und meist liegt alles irgendwie 
rum oder wird schnell verstaut, damit es aus dem 
Blickfeld ist. Unnütze 
Dinge sammeln sich 
an, man weiß gar nicht 
mehr, wohin mit dem 
ganzen Zeug. Und 
dann ist da ja auch 
noch täglich der ganz 
normale Haushalt in 
Ordnung zu halten… 
VERLAG:   ZS VERLAG 








p FAR CRY 6 LIMITED EDITION
In Far Cry® 6 tauchen die Spieler in die chaotische Welt einer von 
Adrenalin getriebenen, modernen Guerilla-Revolution ein. Sie spie-
len Dani Rojas. Dani wurde auf Yara geboren und von dem Chaos 
der Ereignisse mitgerissen. Die Spieler legen sich in intensiven 
Kämpfen im dichten Dschungel und dichtbesiedelten Städten mit 
Antóns Regime an. In diesem Kampf muss das benutzt werden, was 
sich finden lässt, Improvisation ist hier gefragt. Spieler erhalten ein 
Arsenal von einzigartigen und neuen Waffen, Fahrzeugen und tierischen Gefährten (den sogenannten Ami-
gos), um die Revolutionäre zu vereinen, die das tyrannische Regime dem Erdboden gleichmachen sollen..
ERSCHEINUNGSTERMIN: 31. DEZEMBER · PREIS: PS4/PS5/XBOX ONE CA. 70 € · FSK: AUSSTEHEND


















ELITE SPECIAL FORCE   
Vanguard ist eine 
internationale Elite-
Agentur, gegründet 
von Tang Huanting, 




Vanguard ist zur Stelle, 
als die Tochter eines 
reichen Geschäfts-
manns entführt wird, 
kann aber nicht 
verhindern, dass bei 
der Befreiung der Geschäftsmann selbst in die 
Hände der Terroristen fällt. Tang nimmt die Sache in 
die Hand, stellt aber schnell fest, dass es um mehr 
geht, als den Entführten zu befreien. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 11,99 €, BLU-RAY 13,99 € · FSK: 16
ERSCHEINUNGSTERMIN: 29. JANUAR · GENRE: ACTION
Alle Angaben ohne Gewähr · Aufgrund der aktuellen 





 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  






















In den späten Sech-
zigerjahren ist die 
Schauspielerin Jean 
Seberg nicht mehr 
so gut im Geschäft 
wie noch ein paar 
Jahre zuvor, als sie 
der Darling von Otto 
Preminger und Jean-
Luc Godard war: Dafür 
hat sie die Politik 
entdeckt, identifiziert 
sich mit dem Frei-
heitskampf der Black Panther, lässt sich sogar auf 
eine Affäre mit dem Bürgerrechtsaktivisten Hakim 
Jamal ein. Das bleibt auch dem FBI nicht verborgen: 
Von höchster Stelle wird angeordnet, Seberg in der 
Öffentlichkeit systematisch zu diskreditieren.  
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 €, BLU-RAY 14,99 € · FSK: 12
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Ach, war doch nur 
heiße Luft mit der Werbung. 
Ich probiere es erneut. 
   Myrrhe 
ARZNEIPFLANZE 2021
Die Wissenschaftler der Würzbür-
ger Forschergruppe Klostermedizin 
haben entschieden: Der Myrrhenbaum 
ist „Arzneipflanze des Jahres 2021“. Aus-
schlaggebend für die diesjährige Auswahl 
waren sowohl die Bedeutung der Myrrhe in der 
Medizingeschichte, ihre weitreichende wissenschaftliche Erfor-
schung als auch ihr Potenzial als wirksame (Darm-)Arznei.
In Deutschland gibt es die medizinische Myrrhe in der höchsten 
Qualitätsstufe – in Arzneiqualität – nur in einem Kombinations-
medikament: und zwar kombiniert mit anderen Arzneipflanzen zur 
unterstützenden Behandlung von Magen-Darm-Störungen. „Aufgrund 
ihrer zahlreichen unterschiedlichen Inhaltsstoffe, die ein sehr breites 
Wirkspektrum im Darm zeigen, setzen wir pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe 
schon seit vielen Jahren erfolgreich ein“, erklärt Prof. Jost Langhorst, Leiter der Kli-
nik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Klinikum Bamberg. Dazu gehört die Behandlung von Durchfall, 
Krämpfen und Blähungen, an denen viele Patienten leiden. Da die Langzeiteinnahme des pflanzlichen Kombi-
nationsarzneimittels mit Myrrhe  aufgrund guter Verträglichkeit unproblematisch ist, bietet sich die Therapie 
dieser Beschwerden besonders dann an, „wenn diese immer wieder beispielsweise bei chronischen Darmer-
krankungen wie Reizdarm oder Colitis ulcerosa auftreten“, so der Bamberger Magen-Darm-Facharzt, der auch 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles, die sich nach neuer Liebe sehnen, müssen 
tapfer sein: Was anfangs vielversprechend aussieht, wird 
sich leider als Strohfeuer entpuppen. Aber freuen Sie sich 
über diesen Flirt, er tut Ihrem Ego gut! Beruf/Geld Auf 
Arbeit sind Sie etwas durch den Wind und verschusseln einiges, aber 
glücklicherweise fällt das keinem auf, da alles immer ein gutes Ende 
nimmt. Gehen Sie trotzdem konzentrierter zu Werke! Gesundheit Ihrer 
guten Laune kann fast nichts etwas anhaben, höchstens Streitereien im 
Freundeskreis. Versuchen Sie, die Sache schnell aus dem Weg zu räumen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles sollten jede Einladung annehmen. Flirten Sie, 
was das Zeug hält, aber ärgern Sie sich nicht, wenn nicht 
mehr draus wird. Liierte dürfen sich auf Wochen voller 
Abwechslung freuen. Beruf/Geld Schaffen Sie potentielle 
Konflikte mit Kollegen aus dem Weg. Ein offenes Wort reicht 
manchmal schon. So bewahren Sie die gute Stimmung. Gesundheit Ein 
Ernährungscheck könnte nicht schaden. Oft sind es die kleinen Sünden, 
die man nicht wirklich wahrnimmt, die aber langfristig den Unterschied 
machen. Verzichten Sie besser auf Pralinen und Snacks zwischendurch. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Für Singles stehen einige Highlights an, was Flirts 
und Bekanntschaften betrifft. Lassen Sie sich einfach 
ganz entspannt treiben. Beruf/Geld Anstatt sich zu viel 
aufzuhalsen und sich dann zu ärgern, dass Sie nicht alles 
erledigen konnten, empfiehlt es sich, realistischer zu planen. Lassen Sie 
sich also nichts aufdrücken und prüfen Sie genau, was wirklich erledigt 
werden muss und was noch warten kann. Gesundheit Kombinieren Sie 
Erholung und Freizeitspaß, indem Sie beispielsweise mit Freunden wan-
dern oder in die Therme gehen. Davon profitieren Sie jetzt am meisten.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wenn es in der Beziehung ein wenig schwierig wird, 
lassen Sie am besten Geduld walten, denn gegen die Eigen-
heiten des Partners kommen Sie langfristig sowieso nicht 
an. Nehmen Sie die Sache mit Humor. Beruf/Geld Bei wich-
tigen Verhandlungen haben Sie einen entscheidenden Vorteil: Ihr Gespür 
für den richtigen Moment! Machen Sie davon Gebrauch, dann könnten Sie 
einen Coup landen! Gesundheit Durchfeierte Nächte sind zur Zeit nicht 
Ihr Ding. Beherzigen Sie das und schauen zu, dass Sie genügend Schlaf 
bekommen. Setzen Sie lieber auf gesellige Abende mit Freunden. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Wenn es in der Beziehung Spannungen gibt, sollten 
Sie diese in Angriff nehmen. Was Sie ungeklärt lassen, kö-
chelt unter der Oberfläche weiter und kann langfristig zu 
Konflikten führen. Beruf/Geld Ihnen steht eine kreative 
Zeit bevor, in der Sie die ein oder andere zündende Idee haben könn-
ten. Gesundheit Sie sind gut gelaunt und fühlen sich vital – gut möglich 
also, dass Ihnen der Sinn auch in sportlicher Hinsicht nach ein wenig 
Abwechslung steht. Probieren Sie mal einen der neuen Kurse im Fit-
nessstudio oder schauen Sie, was Ihre Freunde in der Freizeit so treiben. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe In der Beziehung kann es ordentlich rumpeln – aber 
das sollte Sie nicht verrückt machen. Sehen Sie den Streit 
als reinigendes Gewitter, dann haben Sie gute Chancen, als 
Paar zu wachsen. Beruf/Geld Sich zu konzentrieren fällt 
Ihnen schwer, daher sollten Sie wichtige Aufgaben am besten delegieren 
oder aufschieben, sofern das möglich ist. Finanziell sieht es hingegen 
sehr gut aus! Gesundheit Aktive Wochen stehen Ihnen bevor. Nehmen 
Sie ruhig alles mit, was sich Ihnen anbietet. Zuhause würde Ihnen näm-
lich nur die Decke auf den Kopf fallen. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe In der Partnerschaft steht Ihnen eine schöne Zeit be-
vor: Ihr Herzblatt und Sie verstehen sich einfach prächtig 
und können auch ruhig mal den ein oder anderen Blick in 
die Zukunft wagen. Beruf/Geld Sie sind fleißig wie ein Bien-
chen und können darüber hinaus auch Ihre Kollegen und Vorgesetzten 
von Ihren tollen Ideen überzeugen. Nutzen Sie das voll aus und machen 
Sie das Beste draus! Gesundheit Lassen Sie ruhig mal Fünf gerade sein, 
anstatt sich zu kasteien. Wenn Sie keine Lust auf Sport haben, ist dem 
eben so, und wer schlemmen mag, sollte sich das auch nicht verkneifen. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles können eine Bekanntschaft machen, aus der 
dann auch mehr werden kann. Legen Sie aber am besten 
ein wenig Geduld an den Tag, anstatt gleich alles auf ein-
mal zu wollen. Beruf/Geld Setzen Sie gute Ideen gleich in 
die Tat um, sonst drohen diese wieder in der Versenkung zu verschwin-
den. Finanziell sieht es gut aus, aber wenn Sie sich ein wenig um Ihre 
Geldangelegenheiten kümmern, können Sie noch einen draufsetzen! Ge-
sundheit Sie brauchen sehr viel Abwechslung, damit Ihnen die Lust am 
Sport nicht vergeht. Gönnen Sie sich ruhig mal einen Termin beim Perso-
nal Trainer, unternehmen Sie eine Mountainbike-Tour oder dergleichen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sind heiß begehrt und sollten das unbedingt 
ausnutzen. Flirten Sie, was das Zeug hält und genießen Sie 
die Aufmerksamkeit. Machen Sie sich aber nicht zu große 
Hoffnungen auf den oder die Richtige. Beruf/Geld Auch 
wenn es im Job heiß hergeht, sollten Sie einen kühlen Kopf bewahren, 
sonst unterlaufen Ihnen schnell Flüchtigkeitsfehler, die dann zu Ärger 
und Frust führen. Sprechen Sie sich am besten immer wieder mit den 
Kollegen ab und legen Sie eine kleine Pause ein. Gesundheit Noch füh-
len Sie sich fit, aber wenn Sie diesen Zustand aufrechterhalten wollen, 
sollten Sie auch ein wenig Zeit investieren. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe In der Beziehung könnte es etwas eintönig werden. 
Wenn Sie darauf keine Lust haben, warten Sie nicht, dass 
Ihr Partner aktiv wird, sondern ergreifen selbst die Initia-
tive. Beruf/Geld Die Sterne versprechen viel Charisma und 
Überzeugungskraft, weshalb Sie auch in schwierigen Verhandlungssituatio-
nen souverän wirken und überzeugen können. Gesundheit Ihre Energiere-
serven neigen sich dem Ende zu. Wer kann, sollte ein paar Tage freinehmen, 
früher aus dem Büro gehen oder in der Freizeit auf Entspannung setzen. 
Wassermann (21.01 – 19.02)   
Liebe Sie haben tolle Flirtchancen, sollten aber etwas 
Vorsicht walten lassen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, 
dass Sie nur verletzt werden. Beruf/Geld Auf Arbeit kann 
es nun ein wenig anstrengend werden, da immer wieder 
unvorhergesehene Aufgaben auf Sie einprasseln. Lassen Sie sich aber 
nicht stressen, sondern gehen Sie strukturiert vor. Gesundheit Sie füh-
len sich zur Zeit fit, weshalb Ihnen auch die Anstrengungen auf der Arbeit 
nicht viel anhaben können. Schaffen Sie in der Freizeit aber unbedingt 
ein Kontrastprogramm zum Arbeitsalltag!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Fische in einer Beziehung werden unter Umständen 
Sehnsucht nach der großen Freiheit verspüren. Schaffen sie 
sich Freiräume und unternehmen Sie etwas ohne den Part-
ner. Beruf/Geld Kümmern Sie sich etwas um Ihre Finanzen, 
denn Sie haben ein gutes Händchen fürs Geld. Ganz wichtig: Vergleichen 
Sie aber immer erst Angebote, bevor Sie sich entscheiden! Gesundheit 
Entwässernde Tees entfalten Ihre Wirkung besonders gut und können 
dazu beitragen, dass Sie sich wieder fitter und agiler fühlen. 
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Herausfordernde Zeiten stellen 
auch uns vor zahlreiche neue 
Aufgaben. So leben wir gerade 
primär mit Anpassungen und 
außergewöhnlichen Alternativen. 
Das muss aber nicht immer nega-
tiv behaftet sein, denn wie heißt 
es so schön: "Ungewöhnliche 
Zeiten erfordern ungewöhnliche 
Maßnahmen."
Daher mussten wir auch bei 
unserem Kalender erneut etwas 
von der Norm abweichen, denn 
im Moment sind Veranstaltungen 
aller Art aufgrund der aktuellen 
Situation leider noch nicht unein-
geschränkt möglich. 
Natürlich warten auch die 
Veranstalter und kulturellen 
Einrichtungen endlich auf grünes 
Licht und schauen deshalb 
hoffnungsvoll in die Zukunft, um 
alsbald wieder Sie und uns als 
Gäste begrüßen zu dürfen.
Und in dieser Zukunft erwarten 
uns besondere Highlights auf die 
wir uns gemeinsam mit Ihnen in 
unserem Highlightkalender freu-
en dürfen - schauen Sie selbst!
MÄRZ 2021
Sonntag, 21. März
17 Uhr | Cordula 
Hanns & Band 
„Ich bin von 
dem Kunststück 
der Trick“ Ein 
Liederabend von 
der alltäglichen Sehnsucht mit dem Musiker- 
Trio aus Dresden, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Sonntag, 28. März
10 Uhr | Ostermarkt um Schloss Hirschstein 
mit den traditionellen „Hirschsteiner 
Osterhasen“, Tel. 035266/8180, www.




16 Uhr | Conni – Das Zirkus-Musical 
Musicalspaß für Jung und Alt, zum 
Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit 
vielen tollen Songs und ganz viel Charme, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 10. April
19.30 Uhr | Hera Lind 
live · Best of Bestsellers 
Bestseller-Autorin 
Hera Lind erzählt die 
schönsten Geschichten 
aus ihren erfolgreichsten 
Romanen und Anekdoten 
aus ihrem turbulenten 
Leben, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
Montag, 12. April
19 Uhr | „Das wird mir nicht nochmal 
passieren“ Kabarett mit Tom Pauls, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
Sonntag, 25. April
17 Uhr | Salon-Trio Dresdner Solisten „Eine 
Reise durch Europa um 1900“ Werke von 
italienischen, französischen, deutschen und 
russischen, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Palais Zabeltitz
MAI 2021
Samstag, 15. Mai
20 Uhr | Jochen Prang · Stand Up Comedy 
Jochen Prang ist clever, intelligent und 
skrupellos. Sprich: Eine wilde Stand-Up 
Comedy Show die man gesehen haben muss, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 23. Mai
17 Uhr | Trio 
HolzKlang mit 
Anna Theresa Merz 




kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Palais 
Zabeltitz
Donnerstag, 27. Mai
19 Uhr | „Fazination Rechtsmedizin“ mit 
Prof. Dr. Michael Tsokos, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Freitag, 28. Mai
20 Uhr | Joe Bausch · 
Gangsterblues Der Autor 
berichtet über Mörder, 
Dealer, notorische 
Betrüger, Vergewaltiger 
oder Menschen, die 
schwere Raubüberfälle 
begangen haben, Tel. 
03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 30. Mai
17 Uhr | Academixer: „Nimm mich! – Es wird 
eh nicht besser“ Es spielen Carolin Fischer, 
Ralf Bärwolff und Enrico Wirth (Klavier), Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Die zehn Museen der Stadt Dresden können viel und verbindet eins: Vielfalt.  
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JUNI 2021
Do., 10. Juni - So., 13. Juni
10-18 Uhr | 3. Kleine Gartenschau Oschatz 
www.oschatz-erleben.com Wo? O-Schatz-
Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
Samstag, 12. Juni
20.30 Uhr | Gundermann Alexander Scheer, 
Andreas Dresen & Band Tour 2021 im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 13. Juni
18 Uhr | Paul Mccartneys 
Liverpool Oratorio Paul 
McCartney & Carl Davis, 
Elbland Philharmonie 
Sachsen und Domchöre 
Meißen und Naumburg 
im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
Freitag, 18. Juni
20.30 Uhr | Der Freischütz Romantische 
Oper von Carl Maria von Weber in einer 
semiszenischen – Fassung von J. I.C. Restrepo 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Samstag, 19. Juni






und Serien wie König der Löwen, Schindlers 
Liste, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und 
mehr mit der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Dirigent: Ekkehard Klemm im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 20. Juni
11 Uhr | Open Air Gottesdienst Predigt: 
Superintendent Andreas Beuchel, 
Musikalische Leitung: Domkantor Thorsten 
Göbel im Rahmen der „Neue Burgfestspiele 
Meissen“, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Burghof der Albrechtsburg 
Meißen
19 Uhr | Harmonic Brass · Die Donaureise 
Ein Musikspektakel auf dem Fluss im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Montag, 21. Juni
20.30 Uhr | Däschdlmäschdl Auf Sächsisch 
Eine Liebesrevue im Barock mit Tom Pauls, 
Beate Laaß und dem Freddie-Ommitzsch-
Studio-Ensemble im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Freitag, 25. Juni
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Samstag, 26. Juni
20.30 Uhr | 
Jedermann · Das 
Spiel vom Sterben 
des reichen Mannes 
von Hugo von 
Hofmannsthal mit 
Tom Quaas als Jedermann und Sandra Maria 
Huimann als Buhlschaft, Landesbühnen 
Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 27. Juni
Vernissage & Buchlesung Veranstalter: 
Heimat- und Förderverein Neuhirschstein e.V., 
Grundschule Prausitz und Kindertagesstätte 
Prausitz, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
16 Uhr | Knabenchor Dresden „Geh aus mein 
Herz“ Chormusik zur Sommerzeit unter Leitung 
von Matthias Jung, Abschlusskonzert der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
17 Uhr | Trio Milón 




ersten Ton an 
entfacht das in klassischer Klaviertrio-
Besetzung auftretende Ensemble ein 
brillantes Klangfeuerwerk mit Sigrid Penkert 
(Violine), Beate Hofmann (Cello), Wolfgang 
Torkler (Piano), www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
JULI 2021
Fr., 16. Juli - So., 18. Juli
Kreativmarkt auf Schloß Hirschstein Tel. 
035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Samstag, 17. Juli
18 Uhr | 12. Dresdner Schlössernacht Die 
Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, 
Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe 
verschmelzen zu einer riesigen Open-Air-
Kulturlandschaft mit Musikgenuss quer durch 
alle Genres: von Jazz bis Rock, von Latin 
Music bis zur Weltmusik, www.dresdner-
schloessernacht.de Wo? Elbschlösser Eckberg, 
Albrechtsberg, Lingnerschloss, Dresden
Sonntag, 25. Juli
17 Uhr | Akkordeon-Duo Leuschner „Eine 
musikalische Reise durch die Welt“ Das 
Programm reicht von russischem Volksliedgut 
über französische Musettewalzer bis hin zu 
klang-intensiven Bearbeitungen klassischer 




Fancy & the 80-Express Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Sonntag, 22. August
17 Uhr | Trio Belcantissimo „Ich lade gern mir Gäste ein“ Das 
Trio präsentiert klassische Lieder und Duette aus der guten alten 
Operette, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
William Shakespeares Sommernachtstraum Tel. 03421/70140, www.
schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Freitag, 27. August
Stahlzeit STAHLZEIT zollt mit einer 
gigantischen neuen Show den Originalen 
Tribut und verneigt sich vor dem Kunstwerk 
RAMMSTEIN. Mit enorm großem Aufwand 
kreiert die Band seit fast 15 Jahren Shows 
der Superlative. Tel. 03421/70140, www.
schloss-hartenfels.de Wo? Festwiese Torgau
Samstag, 28. August
Hörnerklang am Wendelstein Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
SEPTEMBER 2021
Freitag, 3. September
Venga Venga Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Samstag, 4. September
„Italienische Nacht“ mit dem Leipziger 
Sinfonieorchester, Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau






Es erklingen u.a. Ausschni e & Melodien 
aus "Victoria und ihr Husar" von Paul Abraham, 
„Im weißen Rößl“ von Ralph Benatzky, 
„Der schwarze Hecht“ von Paul Burkhard, 
„Tanz auf dem Vulkan“ von  eo Mackeben, 
„Das Wirtshaus im Spessart“ 
von Franz Grothe uvm.
MODERATION Stephan Gogolka
DIRIGENT Ilya Ram
So. 23. Mai 2021 · 18.00 Uhr
Kulturscheune Ri ergut Limbach, 
Wilsdruff -Limbach
Mo. 24. Mai 2021 · 17.00 Uhr 
OPEN AIR · Winzergenossenscha , Meißen
So. 30. Mai 2021 · 17.00 Uhr 
Parksäle, Dippoldiswalde
Do. 3. Juni 2021 · 19.30 Uhr 
OPEN AIR · Klosterinnenhof 
Riesa im Rahmen 
der Sommerbühne 
Riesa
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen · Sächsische Schweiz · Osterzgebirge
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
20 Uhr | Wolfgang Stumph · 
Höchstpersönlich Wolfgang Stumph 
führt ein „öffentliches Selbstgespräch“, 
liest aus seinen Büchern, erzählt 
Heiteres und Hintergründiges von 
seinen Film- und Fernsehproduktionen, 
Anekdoten aus seinem Privatleben und 
freut sich auf Fragen aus dem Publikum, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 5. September
Uwe Steimle Kabarett mit dem sächsischen Urgestein, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | Robby Clemens · Zu Fuß vom Nordpol Richtung Südpol 
In rund 90 Minuten berichtet der Abenteurer live in DIA und Film, 
von seinen Erlebnissen, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Freitag, 10. September
10.-11.09.2021 | Torgauer Weinfest Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | „Fludschen muss es“ Kabarett mit Uwe Steimle, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Samstag, 11. September
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule – Leise flehen meine Glieder Mal 
skurril komisch, mal leise melancholisch blicken drei Rentner 
in diesem Kabarettprogramm auf aktuelle Probleme unserer 
Gesellschaft, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. September
Tag des offenen Denkmals mit dem traditionellen „Weihnachtsmann 
wecken“, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? Schloss 
Hirschstein, Schlossstr. 12
Sonntag, 19. September
17 Uhr | Duo ›con emozione‹ „Rosen 
blühen über Nacht“ Rosenlieder und 
Intermezzi aus Barock, Klassik, Operette, 




20 Uhr | Reiner Schöne · Songs & Storys meines Lebens Reiner 
Schöne nimmt sein mit auf eine musikalische Reise durch sein 
spannendes Leben, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
WeinReich K Katharina Lai • An der Weinstr. 7





Wir starten in die Saison 2021
Winterbrunch Langschläferfrühstück 
am Kamin mit einem Glas Winzersekt 
sowie süßen und herzhaften Köstlich-
keiten 10.30 - 13.00 Uhr • Preis 29,50 €
Zum Valentinstag am Nachmittag
Helene und die Liebe 
Ein vergnüglicher Schlossrundgang 
um 1900 im historischen Kostüm, mit 
2x Wein und ganz viel Liebe, anschlie-
ßend Kaffee und Kuchen am Kamin 
Start 14.00 Uhr • Preis 26,50 €
Zum Start in die Oldtimerbus-Saison
Mit dem Oldtimerbus in die 
heimatlichen Weinberge“ 
Anschließend eine Tasse Kaffee & 
ein Stück Kuchen am Kamin
Preis 34,50 € inkl.  Winzerglühwein rot 
& weiß • Dauer ca.2h • max. 20 Pers. 
Frauentag Secco trifft Winzersekt
Eine prickelnde Oldtimerbustour
Start 13.00 Uhr & 15.30 Uhr • Dauer 
ca.2h • max. 20 Pers. • Preis 29,50 €
Die Welt des Rum
Exklusive Rumverkostung am Kamin 
Zu Gast: Sebastian Schönherr
18.30 Uhr • Begrenzte Plätze
5x Osterbrunnen & 5x Osterwein
Eine vergnügliche Fahrt mit dem 
Oldtimerbus in die Elbweindörfer 
rechts und links der Elbe inkl. Wein 
und kleinem Picknick 14.00 Uhr
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Samstag, 25. September
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Alles wie verhext! 
Das Musical“ Familien-Pop-Musical des 
COCOMICO-Theaters zum Mitmachen für die 
ganze Familie, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
OKTOBER 2021
Freitag, 8. Oktober
20 Uhr | Thomas Böttcher: „Blasenfrei Zapfen 
· Die Comedy-Show“ Radiolegende Thomas 
Böttcher zeigt sich wie gewohnt und trotzdem 
immer wieder überraschend: Zwerchfell-Reizer, 
Pointen-aus-dem-Hut-Zauberer, Gesangs-
Imitator, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 9. Oktober
20 Uhr | Tom Astor „Lieder für 
Generationen“ Tom Astor hat sich auf (s)
eine musikalische Zeitreise begeben und 
zeigt erneut wie vielfältig das Leben sein 
kann, mit all seinen Ecken und Kanten, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 24. Oktober
17 Uhr | Trio CARACOL Die Musiker aus Dresden 
nehmen Sie mit auf einen Streifzug durch 
die Musikgeschichte, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
NOVEMBER 2021
Fr., 26. November - So., 16. Jan.
18 Uhr | 10 Jahre Mafia Mia · Der 
Jubiläumscoup Dinnershow: Dieses 
rasante Gangsterspektakel verspricht einen 
Mordsspaß für die ganze Familie, www.mafia-
mia.de Wo? Dinner-Theater Mafia Mia, Zur 
Messe 9a, Dresden
Sonntag, 28. November
18 Uhr | Maxi Biewer: „Früher war mehr 
Schnee – eine europäische Winterreise“ 
Deutschlands dienstälteste Fernseh-
Wettermoderatorin, erzählt die schönsten 
Winter- und Weihnachtsgeschichten großer 
europäischer Literaten, von A wie Hans 
Christian Andersen bis Z wie Stefan Zweig, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
DEZEMBER 2021
Donnerstag, 2. Dezember - 
Sonntag, 5. Dezember
Oschatzer Weihnachtsmarkt www.oschatz-
erleben.com Wo? Neumarkt Oschatz
Sonntag, 12. Dezember
Weihnachtskonzert auf Schloss Hirschstein 
Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Donnerstag, 16. Dezember
20 Uhr | Jan Josef 
Liefers & Band: 
„Radio Doria – Nah 
2021“ Livekonzert 
· Radio Doria 
haben neben 
neu bearbeiteten 
Arrangements auch unveröffentlichte 
Songs im Gepäck, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
08.-15.02.2021 und 31.03.-12.04.2021 
Das Letzte 
Echt jetzt? Die Sanduhr (Anfang des 14. Jahrhunderts) 
wurde erst ca. 50 Jahre nach den ersten 
mechanischen Uhren erfunden.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
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Ein Mann kommt spät 
nachts aus seiner Stammkneipe 
nach Hause. Durch den Lärm 
wacht seine Frau auf und 
fragt ihn, was er denn für 
einen Lärm macht. 
Er: "Die Schuhe sind 
umgefallen." 
Sie: "Das macht doch 
nicht so einen Krach." 

























































































































































































































































































































































































































































Der BMW 3er. OPTIONAL MIT LEASING- RATENVERSICHERUNG1
UND SERVICEPAKET WARTUNG UND REPARATUR2.
Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasingraten‐
versicherung und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der Überbrückung. Mit dem optionalen Servicepaket 
Wartung und Reparatur ist Ihr BMW 3er außerdem stets im perfekten Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Team vom BMW Autohaus Pulz
1 Die optionale Leasingratenversicherung Tod oder Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko des Todesfalls ist die Credit Life 
AG, Rheinlandplatz, 41460 Neuss; Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko der Arbeitsunfähigkeit ist die RheinLand Versicherungs AG, 
Rheinlandplatz, 41460 Neuss) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Leasingraten bei Arbeitsunfähigkeit und bestimmte Zahlungsverpflichtungen im 
Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen zur Leasingratenversicherung.
2 Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Enthalten sind alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, Verschleißreparaturen, 
die bei sach- und vertragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden, und Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl. 
Abgasuntersuchung. Einzelheiten ergeben sich aus dem Leasingantrag.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
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UND SERVICEPAKET WARTUNG UND REPARATUR2.
Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasingraten‐
versicherung und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der Überbrückung. Mit dem optionalen Servicepaket 
Wartung und Reparatur ist Ihr BMW 3er außerdem stets im perfekten Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Team vom BMW Autohaus Pulz
1 Die optionale Leasingratenversicherung Tod oder Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko des Todesfalls ist die Credit Life 
AG, Rheinlandplatz, 41460 Neuss; Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko der Arbeitsunfähigkeit ist die RheinLand Versicherungs AG, 
Rheinlandplatz, 41460 Neuss) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Leasingrat n bei Arb itsunfähigkeit und bestimmte Zahlungsverpflichtungen im 
Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen zur Leasingratenversicherung.
2 Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Enthalten sind alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, Verschleißreparaturen, 
die bei sach- und vertragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden, und Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl. 
Abgasuntersuchung. Einzelheiten ergeben sich aus dem Leasingantrag.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Tel.: 03525 500 80
mail: info@bmw-pulz.de
Lommatzscher Straße 26
01587 Riesa
